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 )gniyalP eloR( دوارلعب الأبأسلوب  التعلم التعاوني استًاتيجيات تأثير: ريا رزقية
البحث العلمي،  .الخيرية جاكرتا الشماليةالدتوسطة  لدى طلاب الددرسة الكلامعلى مهارة 
 نوفمبرالفنون بجامعة جاكرتا الحكومية. ت و جاكرتا: قسم اللغة العربية و آدابها كلية اللغا
 م. 2014
 الأولىفي الفتًة  ةالخيرية جاكرتا الشماليت إجراءات البحث في الددرسة الدتوسطة تم
يهدف ىذا و ، 2014 اكتوبرإلى  ساغسطم، ويبدأ من  2014-2014للعام الدراسي 
على  لعب الأدواربأسلوب  التعلم التعاوني استًاتيجيات تأثير حصول على معرفةإلى البحث 
 .الخيرية جاكرتا الشماليةالدتوسطة  لدى طلاب الددرسة الكلاممهارة 
الددرسة جربة. ولرتمع البحث ىو جميع الطلاب في يستخدم البحث طريقة الت
، وأما عيناتو ىي طلاب الصّف الثاني الذي يبلغ عددىم الخيرية جاكرتا الشماليةالدتوسطة 
طالبا للفصل  39لدضبوط وطالبا للفصل ا 39طالبا، وينقسم إلى الفصلين، هما  78
 الكلامولدعرفة نتائج تعليم  .ةالدعاينة العنقوديوتستخدم أسلوب كسب العينات ىو  التجربة.
ا أسلوب تحليل ، وأمالشفويختبار الا الاختبار النهائي وىو الباحثةللطلاب تستخدم 
). وتعرف ىذه القيمة بعد أن 21101في درجة الأهمية ( t اختبار البيانات الدستخدم ىو
 تجري الاختبارات وىي الاختبار الطبيعي والاختبار التجانس.
 X
 
جدول  t )، وأما104,2حساب ( tختبارات، فحصلت قيمة وبعد أن تجري ا
جدول، ففرضية  tحساب أكبر من  t. نظرا إلى أن )= kd ,8( ) ودرجة الحرية8,00(
 .)1H(مرفوضة وقبلت فرضية البحث   )OH(الصفر 
مهم الددرس للطلاب الذي عل ّ الكلامأن نتائج مهارة  على البحث، من ىذاتدل 
أرقي وأكبر من نتائج مهارة  لعب الأدواربأسلوب  تعلم التعاونيال استًاتيجياتباستخدم 
ترتقي . التعلم التعاوني استًاتيجياتمهم الددرس بدون استخدم للطلاب الذي عل ّ الكلام
لعب التعاونية أسلوب  استًاتيجياترغبة الطلاب في التعلم وينالون نتيجة التعلم لأن ب











Riya Rizqiyah: Pengaruh Strategi Pembelajaran Kooperatif Teknik 
Role Playing Terhadap Kemampuan Berbicara Siswa Madrasah Tsanawiyah 
Al-khairiyah Jakarta Utara. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas 
Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. November 2014. 
 Penelitian ini dilaksanakan di MTs Al-khairiyah Jakarta Utara, pada 
semester 1 Tahun Ajaran 2014-2015, yang dimulai sejak bulan Agustus 
hingga bulan Oktober 2014 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 
strategi pembelajaran kooperatif teknik “Role Playing” dalam meningkatkan 
kemampuan Berbicara siswa di MTs Al-khairiyah Jakarta Utara. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimen. Populasinya adalah siswa MTs Al-khairiyah Jakarta Utara dan 
Sampelnya adalah siswa kelas VIII sebanyak 78 siswa, yang terdiri dari 39 
siswa untuk kelas kontrol dan 39 siswa untuk kelas eksperimen. teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan cara simple cluster sampling. 
Instrumen yang digunakan adalah tes akhir berbentuk tes lisan dengan teknik 
analisis data digunakan adalah uji-t pada taraf signifikansi = 0,05. Uji-t ini 
dilakukan setelah melakukan tes seperti Uji Normalitas dan Uji Homogenitas, 
maka kemudian akan diperoleh hasil dari uji-t.  
 Setelah dilakukan tes maka nilai t hitung yang diperoleh adalah 2,401. 
Sedangkan t tabel adalah 1,67 untuk derajat kebebasan (dk = 76). Karena 
harga t hitung lebih besar daripada harga t tabel, maka hipotesis nol (HO) 
ditolak dan hipotesis penelitian (H1) diterima. 
 Penelitian ini menunjukkan siswa yang diajarkan dengan 
menggunakan strategi pembelajaran kooperatif teknik “Role Playing” lebih 
tinggi hasil kemampuan berbicaranya dibandingkan dengan siswa yang 
diajarkan tanpa menggunakan Strategi Pembelajaran Kooperatif teknik Role 
Playing. Motivasi belajar siswa akan meningkat dan memperoleh hasil belajar 
yang baik, karena dengan strategi pembelajaran kooperatif teknik “Role 
Playing” dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran dan dapat 
menumbuhkan interaksi siswa antara satu dengan yang lainnya dalam 





 التقدير و الاعتراف
م على خير السلالم يعلم، والصلاة و م الإنسان مام بالقلم، عل ّلله الذي عل ّ الحمد
 بعد:الأنبياء والدرسلين وعلى آلو وصحبو، و 
ويلة في تعلم اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية. الأوقات الط الباحثة تقد قضل
ل دراستهم لنيل ة لإكماير بّد لجميع الطلبة فيها أن يقّدموا البحث العلمي في الفتًة الأخلاو 
بأسلوب  التعلم التعاوني استًاتيجيات تأثيرعن  افي رسالته الباحثةبحث تدرجة السرجانا. و 
 .الخيرية جاكرتا الشماليةالدتوسطة  لاب الددرسةلدى ط الكلامعلى مهارة  لعب الأدوار
لذؤلاء الذين  بالغ التقديروخالص التحية و  تقدم جزيل الشكربأن  الباحثةشرف تتف
 ىم:و ،  البحثة كمالاعلى  الباحثةشجعوا قد ساعدوا و 
الذي قدم الارشادات و التوجيهات  كالدشرف الأول  الداجستير شمسي ستيادي الفاضل )0
 .ةلباحثلالثمينة 
بالإخلاص  ي قام بإشراف الباحثةذال كالدشرف الثاني  الداجستير لزمد كمال الفاضل  )4
 كثرة الإىتمام من بداية البحث حتى نهايتو.والصبر و 
الداجستير بوصف رئيس قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة  رمضانالدكتورندوس  )9
 .و الدشرف اكاديمي جاكرتا الحكومية
بها الذين يقدمون كثيرا من العلوم اللغة العربية آداساتذة في قسم اللغة العربية و الأجميع  )2
 العلوم الأخرى.وعلوم التًبوية و 
العزيزان و المحبوبان الذان يربيان  آمن نوحلزمد السّيد  أبيو  ستي ثانيةالسّيدة  أمي )2
  .الباحثةيدعوان لنجاح بالحنو والحنان و  الباحثة
 IIIX
 
 نغرىاوان زين الدنعم كريموأخي ال ايفا لطفة و دوي رحمواتى و صفا مشرفة الجميلة تيأخ ),
  على النحاح دائما.انيشجعي ذانال
عطى الحماسة للباحثة كل يوم في يي كثير ذال لكمانول حكيم خصوصا للأصحابي  )8
 حياتها
موديتا و ،  إيليا رحماواتيخاصة ، و زميلاتي في قسم اللغة العربية و آدابهاجميع زملائي و  )7
وحسن مصلح ىادي، وأديل معمر، ونور لزمد إدروس، وزىير الأمم،  زبرينا فوىان،
كل و، و اكبر كرينتو،  وويهارتيودزيلا رزقي،  مفتاح الخير،و عاريفين، و رفاعة المحمودة، و 
 الأحّباء. 7114 دفعةال في الطلبة
 ثة كل يوم في حياتها.عطى الحماسة للباحت كثير تيال رسما تحريمخصوصا للأصحابتي  )3
د اغوستين حلا  NATILILIC NPTBجميع زملاء و زميلات الباحثة في  )10
 غيرىم الذين يصاحبون الباحثة في جهاد حياتها.رلوبسي و  ويبي دو و ح
 والآخرين الذين لا تمكنني ذكركم جميعا، ولكم جزيل شكري وتقديري. )00
 أنّو بعيدبف تً عت لكن إكمالوث و البح إنهاء ىذا في الباحثةمن  جهد على الرغم
. آمين. اوأخطائه الباحثةالنقصان. لعّل الله يغفر ذنوب و  أعن الكمال، لايخلو عن الخط
 قادات البناءة لإتمام ىذا البحث في الدستقبل.تالان الباحثةرجو تومن أجل ذلك 










 ز‌ .............................................. ‌‌باللغة‌العربية‌الموافقة‌صفحة
 ‌‌ ح‌ ........................................... باللغة‌الإندونيسية‌الموافقة‌صفحة
 ه‌ .............................................. ‌‌باللغة‌العربيةالإفادة‌‌صفحة
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  البحث خلفية .1.1
 الكائنات فيو بدأت الذي اليـو أتى التاريخ فجر في ما، مكاف في ما، يـو في
 ظهور وبسبب الوقت ذلك ومنذ بـتلفة، أشياء في البعض، بعضها إلذ تتحدث البشرية
 بؽذا بفاثل شيء وبودث الإنسانية، الثقافة وبدأت الإنساني، التاريخ بدأ ابؼنطوقة، اللغة
. تقليدىا وبؿاولة حولو، من الناس كلبـ أصوات فهم نسانيالإ الوليد يبدأ عندما
 لا وبفن بو بويطوف بفن الآخرين، مع الواسعة الاتصالات يعتٍ للغةا الطفل واكتسب
 .بو بويطوف
 منذ ىذا اعُتِب َ ولقد الإنساني، النجاح أساس ىي اللغة استخداـ على فالقدرة
 كاف قريب وقت فحتى الأخرى، يواناتابغ عن الإنساف ُبسيز التي الّسمة طويل وقت ٍ
 وابؼعاني، الأصوات من معقدة نظم استخداـ على قادرا يعتب الذي ىو وحده الإنساف
 .الإنسانية لغتنا ندعوىا التي
 صوت ىي اللغة فنوف تنتهى، لا التي الله قدرة عن مدِىش ٌ تعبتَ ىي فاللغة
 بؿدودة النطق أعضاء كاناتوإم بؿدودة، مساحتو والصوت وأعضاؤىالنطقية، الإنساف
 فإف ذلك ومع ابؽجائية، بابغروؼ عنو نعبه الأصوات، من معينا عددا تنتج فهي أيضا،





 الذي ابؼتنوع، ابؽائل اللغوي الوجود ىذا أنتجت التي ىي والأنف، والشفتتُ واللساف
 .موجودة لغة آلاؼ ثلبث عنو تُعبه
 وتراكيب ألفاظ من بخصائصها تتمتع زالت ما التي اللغات أقدـ العربية واللغة
 وقد ابؼختلفة، العلم مدارؾ عن التعبتَ في الاستطاعة مع وخياؿ، وأدب وبكو وصرؼ
 تعالذ الله قاؿ عاء،بص البشرية إلذ بها الكريم القرآف أنزؿ بأنو العربية اللغة تعالذ الله شرؼ
   " 
      
      
   
     
 1   
 إرساء اللغة تدريس من الغاية إف ّ والاتصاؿ، للتعبتَ ونظاـ للتفكتَ، منهج اللغة
 أو ابؼتَػَعلَّم ُ استمع َ فإف الكلبـ، في اللحن وبذنب اللساف وإقامة الذىن، في اللغوي  النظاـ
 ىو إبما العربية تعلم إف. الأسلوب بصيل العبارة ِ مستقيم َ ابؼعتٌ، واضح كاف كتب أو قرأ
 من وابؼعجمية، والنحوية الصوتية الأبماط على السيطرة لاكتساب اعية،و  ذىنية عملية
 الفهم إلذ يستند اللغة فتعلُّم معرفي، بؿتوى بوصفها وبرليلها الأبماط، ىذه دراسة خلبؿ
 اللغوي الأداء تسبق أف بهب ابؼعرفية فالكفاية لإتقانها، كشرط اللغة لنظاـ الواعي
 .بغدوثو شرطا تكوف وأف الواعي،
                                                           





 طويل، تاريخ في الطرائق ىذه تومر  ،بـتلفة وابػاصة العامة التعليم طرائق وكانت
 النتائج لتحقيق ابغديثة التًبية في لتعليم طرائق أثرت وقد. ابغاؿ أحسن إلذ وتطورت
 .ابعيدة التعليم عملية فى رجوةمابؼ
 أنها يأ التًبوية العملية في وابؼهمة الفعالة الأدوات من التدريس طرائق تعتب
 يستطيع ولا العلمية ابؼادة تناوؿ وفي الدراسية ابغصة تنظيم في وفعالا أساسيا دورا تلعب
 برقيق بيكن لا ابؼعلم يتبعها تدريسية طريقة دوف من لأف عنها، الاستغناء ابؼعلم
 .وابػاصة العامة التًبوية الأىداؼ
 طريق عن ابؼعرفة أدوات من التلميذ بسكتُ إلذ البداية من اللغة تعليم ويهدؼ
 والقراءة وابغديث الاستماع وىي العربية اللغة فنوف في الأساسية بابؼهارات تزويده
 في والتدرج السليمة، وابذاىاتها الصحيحة عاداتها اكتساب على ومساعدتو والكتابة،
 إلذ نهايتها في التلميذ يصل بحيث ابؼرحلة ىذه صفوؼ امتداد على ابؼهارات ىذه تنمية
 ابعيد، الاستماع طريق عن ناجحا ً استخداما ً اللغة استخداـ من بيكنو لغوي مستوى
 ينبغى أف على يساعده الذي الأمر السليمة، والكتابة الواعية، والقراءة الصحيح، والنطق
 .ٕالتالية التعليمية ابؼرحلة في الدراسة يواصل أف وعلى بىتاره، الذي بالعمل
 ابؼفاىيم، لتجسيد كوسيلة التًبوية العملية في مهما دورا التعليمية ابؼواد تلعب
 والأشياء ابؼخلوقة، ابغية كالأشياء أبعاد ثلبثة ذات أجساـ شكل على تكوف قد وىي
 .وتفحصها بدراستها وتقـو ابؼعلومة طالبال يأخذ أنواع ىذه وفي النماذج، أو ابؼصنوعة
 بؼا نظرا التًبوية، الألعاب مثل ابؼعلومات تعرض الوسائل من آخر نوع وىناؾ
 متفاعلب بذعلو بحيث التعليمية ابؼواد إلذ ابؼتعلم انتباه جذب على قدرة من بو تتصف
                                                           





 ثم لصفا حجرة في إدارتها أو واستعمابؽا تصميمها وكيفية وبفتع مسل بأسلوب معها
 .عليها أمثلة عرض إلذ بإضافة تقوبيها،
 وقدرتهم سلوكهم، لتنمية الأطفاؿ بو يقـو موجو، نشط بأنو الدور لعب يعرؼ
 في اللعب أنشطة استغلبؿ ىو باللعب التعلم وأسلوب والوجدانية، وابعسمية العقلية
 باللعبة يقصدو . ابؼعرفية آفاقهم وتوسيع للؤطفاؿ العلم مبادئ وتقريب ابؼعرفة اكتساب
 قوانتُ ضوء في ما، ىدفا لتحقيق كبتَة جهودا اللبعبوف فيو يبذؿ نشاط بأنها التعليمية
 .اللعبة لتنفيذ موصوفة معنية قواعد أو
 تقنيات أشكاؿ من شكل بأنو الأدوار لعب ىي التعلم استًاتيجية إحدى ومن
 شخصيات،ال دور يتقمصوف ومشاركتُ بؿددة وشخصيات وضعية يشمل ابؼماثلة،
 ابؼشاىد من مشهد بتأدية يقوموف التلبميذ من بؾموعة بواسطة الأدوار لعب ويوظف
 .ٖبابغياة مرتبطا يكوف
 و الاتصاؿ فى كثرأ لتحدث و الاستماع الأدوار، لعب فى لطلبب فيستخدـ
  بؼنظومة ابؼنطقي التًتيب في الاستماع بعد الثانية الرتبة) التحدث( الكلبـ هارةم برتل
 الصفوؼ طلبة ويعتمد. والكتابة والقراءة، والتحدث، الاستماع،:  الرئيسة اللغة مهارات
 ابؼعارؼ وبرصيل الاتصاؿ، ألواف بفارسة في التحدث مهارة على الأولذ الأساسية
 .والعلـو
                                                           





 يتيح إذ وابؼخاطب، ابؼتكلم بتُ والإفهاـ  والفهم الإقناع سيلةو  الشفوي والكلبـ
 وابؼناقشة، ابغوار خلبؿ من بابعماعة والالتصاؽ ابغياة، مع التعامل في أكثر فرصة للفرد
 .ٗالشخصيات وتقمص الأدوار، ولعب
التعلم التعاوني بأسلوب لعب الأدوار يظهر الإبداع والفكرة  استًاتيجيات يرجى
ومهاراتهم للغة العربية  وابػياؿ من الطلبب وقدرة على وتوسيع الآفاؽ وزيادة معارفهم
 خصوصا من حيث مهارة الكلبـ.
التعلم التعاوني  استًاتيجياتبناء على البياف السابق فتًيد الباحثة أف يطبق 
شمالية،  جاكرتا ابؼتوسطة ابػتَيةبأسلوب لعب الأدوار في تعليم اللغة العربية في ابؼدرسة 
طريقة التعلم التعاوني بأسلوب  عن تأثتَ استخداـابؼدرسة ه ىذ فيلذا سيقـو البحث 
ابؼتوسطة  ابؼدرسة لعب الأدوار على نتيجة مهارة الكلبـ بؼادة اللغة العربية لدى طلبب في
 .شمالية ابػتَية جاكرتا
 
 المشكلة تشخيص .1.1
 : الآتية ابؼشكلبت الباحثة تشخص السابق البحث خلفية على اعتماد
 ؟ الكلبـما العوامل التي تؤثر فى نتيجة تعلم  )1
 ابؼتوسطة ابؼدرسة فيلعب الأدوار في عملية التعلم لطلبب  استًاتيجيةىل تؤثر  )2
 ؟ شمالية جاكرتا" ابػتَية"
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 لدى الكلبـىل الطريقة لعب الأدوار من طريقة التعلم الفعالية في تدريس  )3
 ؟ شمالية جاكرتا" ابػتَية" ابؼتوسطة ابؼدرسة طلبب
 لدى الكلبـ تعلم نتيجة على الأدوار لعب ريقةطىل يوجد تأثتَ استخداـ  )4
 ؟ شمالية جاكرتا" ابػتَية" ابؼتوسطة ابؼدرسة طلبب
 المشكلة تحديد .1.1
 التعلم التعاوني بأسلوب استًاتيجياتمشكلة البحث عن تأثتَ باحثة فتحدد ال
 جاكرتا" ابػتَية" ابؼتوسطة ابؼدرسة طلبب لدى الكلبـ تعلم نتيجة على الأدوار لعب
 .شمالية
 المشكلة تنظيم .1.1
برديد ابؼشكلة، ت السابقة في تشخيص ابؼشكلة و اكما ىو موّضح في الفقر 
التعلم التعاوني  استًاتيجياتىل استخداـ " يبيكن تنظيم ابؼشكلة بؽذا البحث ى
" ابػتَية"ابؼتوسطة  لدى طلبب ابؼدرسة لبـتؤثر على مهارة الك لعب الأدواربأسلوب 
 ؟" شمالية جاكرتا
 البحث فوائد .1.1
 فوائد فيما يلي :من ىذ البحث ل ىيرج
 للطلبب :





 اللغة العربية.ب لبـمهارة الك ترقية 
 .ممع زملبئه لعب الأدوارفي  طلببال ةارسبف 
 للمعّلم :
 عب الأدوارلبأسلوب التعلم التعاوني  استًاتيجياتتطوير في تشجيع ابؼعّلم  
  التي قد بّينت في ىذا البحث.
 .استحداـ لأساليب لتعليمية ابؼتنوعةتشجيع ابؼعّلم للئبداع في  
 : للمدارس
 إعطاء اقتًاحات ابعّيدة لتنمية نوعّية التعلم اللغة العربية في ابؼدرسة ابؼذكورة. 
مل ـ ابعبأسلوب مفهو التعلم التعاوني  استًاتيجياتيستطيع ابؼدارس لتطوير  
















 الفروض وصياغة الأفكار، وتنظيم النظرية، الدراسة
 النظرية ةالدراس .1.1
. الفروض وصياغة الأفكار وتنظيم النظرية الدراسة الباب ىذا في الباحثة تقدـ
 استًاتيجيات و الكلبـ مهارة ـومفه ىي البحث، بدوضوع تتعلق التي النظرية والدراسات
   .الأدوار لعب مفهـو و التعاوني التعلم
 الكلبـ مهارة مفهـو .1.1.2
:  جانباف لو اللغوي والاتصاؿ جوىري، أمر اليومية حياتنا في اللغوي الاتصاؿ إف ّ
 .والكتابة الكلبـ وبيثلو إرساؿ وجانب والقراءة، الاستماع وبيثلو استقباؿ جانب
ابؼهارة لغة ىي من كلمة لكلبـ تتكوف من كلمتتُ مهارة و الكلبـ فإف مهارة ا
. واصطلبحا ىي نشاط معقد ٘حذؽ أي الشيئ وفيو وبو مهارة –مهرا  –بيهر  –مهر 
ة وابػبة والدقة في إجراء عمل من يتطلب فتًة من التدريب ابؼقصود وابؼمارسة ابؼنظم
 .ٙالأعماؿ
ابؼهارة ىي توفر القدرة اللبزمة لأداء سلوؾ معتُ بكفاءة تامة وقت ابغاجة إلية  و 
 أبو وقاؿ. ٚوالسباحة وقيادة السيارة وما أشبة ذلككالقراءة والكتابة ولعب الكرة 
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 الكبتَة العضلبت استخداـ تستلـز التي النشاطات ىي ابؼهارة إف مقالتو في السعور
 .ٛالأداء في وابعودة الكفاية إلذ يؤدي التآزر من بنوع عصغتَةوال
داء ابؼمارسة ابؼنطمة ابؼهارة ىي القدرة اللبزمة لأأف  ومن ىنا اختصرت الباحثة
 .عند الاحتياج في أدائها وابػبة والدقة 
 ىي الكلبـ واصطلبحا. ٜالقوؿ بدعتٌ يكلم، – كلم كلمة من ىي لغة الكلبـو 
وتسيتَ أمور حياتو, لأنو  النشاط اللغوي الأوؿ الذي يعتمده الطفل في قضاء حاجاتو
غتَ قادر غلى استخداـ الكتابة, كوسيلة من وسائل الاتصاؿ اللغوي "وىذه السنوات 
التي يتكلم فيها الطفل قبل أف يكتب بهب ألا نقلل من شأنها في تعليم اللغة وندرؾ 
 .ٓٔأبنيتها في تقدـ الطفل وبموه لغويا
ثم الآف ستبحث الباحثة عن  و الكلبـ ارةهأف بحثت الباحثة عن مفهـو ابؼ بعدو 
 .لبـمفهـو مهارة الك
مهارة الكلبـ ىو مهارة انتاجية تتطلب من ابؼتعلم القدرة على استخداـ 
مات التي تساعده على الأصوات بدقة، واليمكن من الصيغ النحوية ونظاـ ترتيب الكل
التعبتَ عما يريد أف يقولو في مواقف ابغديث أي أف الكلبـ عبارة عن عملية إداراكية 
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تتضمن دافعا للتكلم، ثم مضمونا للحديث، ثم نظاما لغويا بوساطتة يتًجم الدافع 
 .ٔٔوابؼضموف في شكل كلبـ
القدرة على التعبتَ  ىي مهارة الكلبـ )nawamreH pecA(وقاؿ اجيب حرماواف 
 أو، والرغبات، الأفكار والآراء منفكار عن تقديرنا للؤتعبتَ الكلمات ل أو الأصوات عن
 .ٕٔالمحادثة شريك مشاعر
 الأفكار عن تكشف الكلبـ ىي مهارة أف الباحثة بزتصر السابقة التعريفات ومن
 النص من شتى اختلبفات وجود مع شفهيا معتٌ من الأطياؼ بـتلف من الأىداؼ،و 
 .والسياقات الاتصالات الأغراض من متنوعة بؾموعة مع ابؼنطوؽ
 معقدة، عملية ىي وإبما فجأة، بردث بسيطة حركة ليست الكلبـ عملية إف
 أربع يتضمن الكلبـ فن. خطوات عدة في تتم انها ألا الفجائي مظهرىا من وبالرغم
 عملية الكلبـ لغوية، عملية الكلبـ فكرية، عقلية عملية الكلبـ ىي أساسية، عمليات
 .ملمحية عملية لبـالك صوتية،
الكلبـ عملية عقلية فكرية يعتٌ وبقصد بها الإجابة عن سؤاؿ يقوؿ: فيم  :أولا
سأبردث؟ وفي ىذه العملية بودد ابؼتحدث ما يريد التحدث بو، وكذلك يرتب أفكاره 
 ويربط بينها بشكل منطقي، وبههز ابغجج والباىتُ للتدليل على صدؽ كلبمو.
 يبحث ويرتبها، أفكاره ابؼتحدث بودد أف فبعد يعتٌ يةلغو  عملية الكلبـ: ثانيا
 تلك بضل في سيستخدمو والذي وتراكيب وبصل مفردات من ابؼناسب اللغوي الوعاء عن
 .الفكرية العقلية العملية في برددت التي وابؼعاني الأفكار
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 الصوت على ابؼتحدث يركز العملية ىذه في يعتٌ صوتية عملية الكلبـ: ثالثا
-والدلالات وابؼشاعر والأفكار ابؼعاني توصيل من بسكنو التى. ودرجابو وطبقاتو ابؼناسب
 .ابؼخاطب أو ابؼستمع إلذ-دقيق بشكل
 استخداـ على ابؼتحدث يركز العملية ىذه في يعتٌ ملمحية عملية الكلبـ :رابعا
 كاروالأف ابؼعاني تربصة على يساعد الذى بالشكل والإشارات وابغركات وابؼلبمح ابؽيئة
 .للآخرين ونقلها وبذسيدىا وتعميقها وابؼشاعر،
 الدراسة غايات من غاية بسثل التي الأساسية ابؼهارة من الثانية اللغة في والكلبـ
 بؽذه ابغاجة اشتدت ولقد. الآخرين مع للئتصاؿ وسيلة نفسو ىو كاف وإف. اللغوية
 وتزيد الثانية، العابؼية ربابغ انتهاء بعد القرف ىذا من الثاني النصف بداية في ابؼهارة
 للئتصاؿ ابغاجة تزيد أدى لقد حتى بلد، إلذ بلد من الواسع والتحرؾ الإتصاؿ، وسائل
  .الثانية اللغة تعليم طرؽ في النظر إعادة إلذ الناس بتُ الشفهي
 
 الكلبـ تدريس أىداؼ .2.1.2
 كوفتل ىو وىذا ،الشعب إلذ رسالة لتسليم الكلبـ تدريس من الأوؿ ابؽدؼ
 مقبولة بطرؽ للآخرين رسالة نقل سواء حد على اللغة، في شيء عن التواصل على قادرة
 .ٖٔاجتماعيا
 :ٗٔأتيي بفا الكلبـ تدريس أىداؼ فإ مصطفى علي الله عبد قاؿ
 ىو وواضحا صحيحا نطقا العربية الأصوات نطق على القدرة .1
 وابػلط, الآخر عن منها كلب بسيز معينة خصائص اللغوية للؤصوات
 والذا, ابؼعتٌ فيتغتَ أحيانا ةالكلم تغتَ إلذ يؤدي الأصوات ىذه بتُ
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 مع, الصحيحة بـارجها من الأصوات نطق يتقن أف ابؼتكلم على بهب
: مثل, (والتًقيق والتفخيم, وابؽمس كابعهر خصائصها على المحافظة
: مثل( صحيحا نطقا ابؼتجاورة الأصوات ونطق), الخ, ظ-ذ, ص-س
 ).الخ, ح - ىػ, ر-ؿ, ث-ت, د-ذ
 البنية حيث من صحيحا نطقا العربية لماتالك نطق على القدرة .2
, منها بكل خاصة صرفية بنية العربية اللغة في للكلمات ىي الصرفية
 في تغيتَ وأي, ساكن صوت لكل ابؼصاحبة للحركات بزضع وىذه
. بـتلفة بدلالة أخرى كلمة إلذ الكلمة بووؿ قد ابغركات ىذه إحدى
 عن يكشف أو), خرالآ متحركة( ساِعد و, ساِعد ْ و, ساَعد َ: مثل
 .ابعيد بابؼتكلم يليق لا الأمرين وكلب, وجهلو ابؼتكلم ضعف
 ىو فلب اللغة من ابؼناسب بالقدر الأفكار عن التعبتَ على القدرة .3
 والإسهاب, بشينا الوقت بؼاكاف ابؼخل بالقصتَ ىو ولا ابؼمل، بالطويل
 يتسبب كما, ابؼستمعتُ ووقت وقتنا ضياع إلذ يؤدي أفكارنا طرح في
 فإف لذا. نقوؿ وبؼا لنا العدائي ابؼوقف إلذ بؽم وبرو, أحيانا مللهم في
, صادقة عبارة في البلبغة تلخص التي البلبغية بابؼقولة نلتـز أف علينا
 فلب. أيضا ابؼخل الإبهاز على ينطبق وىذا. للمقاـ ابؼقاؿ مناسبة وىي
 تؤدي وجزةم بطريقة الكلبـ تقدـ أف الوقت على حرصنا بسبب بهوز
 ينقل ما على الكلبـ من نقتصر أف وباختصار, ابؼعتٌ غموض ألذ
 .نقصاف أو زيادة دوف ابؼعتٌ
 اللغوي الشكل على وليس ابؼعتٌ، على الكلبـ عند التًكيز على القدرة .4
 لغوية تراكيب في تتجمع مفردات اللغة ىو ابؼعتٌ ىذا فيو يصاغ الذي
 والتًاكيب, تركيب من بأكثر عنو يعب أف ابؼعتٌ ولكن, ودلالة معتٌ بؽا





 مباشر تعبتَ اختيار من أفضل ابؼقصود ابؼعتٌ على للدلالة بصيل تعبتَ
 ابعميلة التعابتَ في رغبتنا تطغى أف بهوز لا ولكن, فية بصاؿ لا أو
 من بؾموعة ألذ الكلبـ بووؿ ذلك لأف, ابؼعتٌ نقل في دقتنا على
 ملل ألذ زماننا في غالبا تؤدي والتي, تغتٍ لا التي اللفظية القوالب
 أف ابؼتكلم على وجب ولذلك, الكلبـ متابعة عن وانصرافة ابؼستمع
 أحدبنا يطغى أف دوف, لفظي شكل بأفضل ابؼعتٌ تقديم على بورص
 .الآخر على
 أفكار توليد الفرد استطاع إذا ىي نظمةم أفكار تقديم على القدرة .5
 تكوف بحيث, ترتب أف بهب الأفكار ىذه فإف, ما بؼوضوع متعددة
 يتم أف بهب كما, وىكذا ثانيها إلذ أوبؽا يقود, ومتسلسلة متًابطة
 يساعد ذلك لأف. ابؼوضوع من واحد مكاف في كاملة الفكرة تناوؿ
 . ودقتو الفهم سرعة على القارئ
 يستولر الذي ىو ابعيد ابؼتحدث ىو ابؼستمع انتباه جذب ىعل القدرة .6
 عرض طريقة أبنها. العوامل من بعدد ذلك ويتم, ابؼستمع انتباه على
 تقديم في وأسلوبو, للمستمع مناسبتو ومدى, بؼوضوعو ابؼتحدث
 العوامل ىذه ابؼتخداـ أحسن فإذا, موضوعو مع وتفاعلو, ابؼعلومات
 .عتُابؼستم انتباه جذب استطاع
 الآخر الطرؼ من ابؼعلومات طلب على القدرة ىي خاصة لأىداؼ بؼهارة ولكن
 و الداخلية الأحاسيس وصف على القدرة و ابػارجية الأشياء وصف على القدرة و
 عرض على القدرة و معلومة أو خب نقل على القدرة و الأسئلة عن الإجابة على القدرة
 إدارة على القدرة و بؼوضوع عرض تقديم ىعل القدرة و والأفكار ابؼعلومات وشرح
 من النتائج استخلبص و, فيها ابؼشتًكتُ الأعضاء أدوار وبرديد معتُ موضوع في مناقشة





وفي كل الأحواؿ فإنو ينبغي تعليم وتدريب التلبميذ على الاستًخاء أثناء الكلبـ 
الأنفية وابػشونة والصوت ابغاد والصراخ. كما نعلمهم الاعتداؿ في الوقوؼ أو وبذنب 




  الكلبـ أنواع .3.1.2
 التي الوسيلة حيث من وىو: وسيلتو حيث من والتعبتَ التعبتَ، من الكلبـ أما
 : ٘ٔقسماف القاريء أو السامع إلذ بها تقلين
 الشفوي الكلبـ .1
 نسب وإليها الشفة، بها تتحرؾ التي ابؼنطوقة الكلمة ىي فيو والوسيلة
 ابغديث وابؼناقشة، دثةالمحا: منها ابؼتعددة، وأمثلتو الشفهي، أو فقيل
 الدروس، خلبؿ التلبميذ أو ابؼعلم من والأجوبة الأسئلة ابؽاتفي،
 أو بظعت قصة سرد عليها، والتعليق وشرحها، الأفكار، تلخيص
 ابغديث ابؼدرسة، إذاعة في شفهية كلمة إذاعة الأخبار، إلقاء قرئت،
 .بسثيلية في ابغوار مقتًح، موضوع في
 الكتابي الكلبـ .2
 أو بظي أجلها ومن المحررة، أو ابؼكتوبة الكلمة ىي فيو لوسيلةوا
 أو رسالة: يأتي ما كتابة منها متعددة وبؾالاتو التحريري أو الكتابي
 لأجوبة، أسئلة عن أجوبة ما، نشاط عن تقرير دعوة، بطاقة أو برقية
 بياف موضوع، أو حادثة، أو موقف، أو رأي، أو فكرة، على تعليق
                                                           





 أو الأفكار لبعض تلخيص ما، موضوع في النظر وجهة عن يكشف
 .قراءتها سبقت قصة تلخيص القصص، أو ابؼوضوعات،
 
 استًاتيجيات التعلم التعاوني  مفهـو .4.1.2
 : فهي كثتَة التدريس طريقة تعريفات كانت
 المجاؿ تنظم بواسطتها يتم التي الأساليب بؾموعة ىي التدريس طريقة ف ّإ .1
 .ٙٔمعينة تربوية أىداؼ برقيق أجل من للمتعلم، ابػارجي
 أو ىدؼ لتحقيق ومتًابطة متتالية متسلسلة خطوات من ابؼعّلم يتبعو ما .2
 . بؿددة تعليمية أىداؼ بؾموعة
 سلفا ابؼختارة التدريس إجراءات من بؾموعة ىي جعفر عند التدريس طرائق .3
 بوقق بدا التدريس، تنفيذ عند استخدامها بىطط والتي.ابؼعّلم قبل من
 الإمكانات ضوء وفي بفكنة، فاعلو بأقصى ابؼرجوة، التدريسية الأىداؼ
 .ٚٔابؼتاحة
 التدريس إجراءات من بؾموعة ىي التدريس طريقة أف السابقة التعريفات وبزتصر
  .بؿددة تعليمية أىداؼ بؾموعة أو ىدؼ لتحقيق ابؼعّلم يستخدمها التي
 قيامو أثناء ٬التدريس طريقة ابؼعّلم بو يتناوؿ التي الكيفية ىو التدريس أسلوب أّما
 عن بسيزه بصورة التدريس طريقة تنفيذ في ابؼعّلم يتبعو أسلوب ىو أو ،التدريس بعملية
 أساسية بصورة يرتبط ثم ومن ٬نفسها الطريقة يستخدموف الذين تُابؼعّلم من غتَه
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قة التدريس التي اكتساب أساليب الطري ىحدإ منو  .ٛٔللمعلم الشخصية بابػصائص
 . التعاوني التعلم ستًاتيجياتىي الا الآفالإستجابة الكثتَة 
 الطلبب يعد وفيو التعلم إستًاتيجية ىي  )nivalS(سلبفتُ عند التعاوني التعلم
 ،أفراد ٙ-ٗ من وأعضائها صغتَة بؾموعات داخل البعض بعضهم مع يعملوف بحيث
 إلذ المجوعة أفراد بصيع ووصوؿ مشتًؾ عليميت ىدؼ لتحقيق الآخر منهم كل ويساعد
 التعلميعرفانو بأنو  )kahcuaK&  neggE( وىذا كوشاؾ وإبهن. ٜٔالإتقاف مستوى
اتيجيات التعليم ُتستخدـ لتلبية تعلم الطلبب في فرؽ بؾموعة من استً  ىي التعاوني
 .ٕٓمنظمة لتحقيق أىداؼ المجموعة
 : ٕٔدبيات في برديد مفهـو موحد للتعليم التعاوني من النقاط التاليةتتباين الأ
 لشخصية ابؼعزز الأكادبيي التحصيل لتنمية ابؽادفة التعليمية الأساليب أحد .1
 من يتكّوف بؾموعتها أفراد عدد أّماو  ،بؽا ينتمي التي ابعماعة خلبؿ من الفرد
  .أفراد ٙ-ٗ
 المجموعة لإبقاح فرد كل يعمل وبذلك بصاعي بل فرديا يكوف لا التقييم .2
 .مهاـ من إليو أوكل ما بتطبيقة وذلك
 بتُ الراجعة التغذية تعمل متكاملة منظومة شكل في ابعماعي العمل يتم .3
 .منها ابؼرجوة الأىداؼ بوقق بدا الأداء برستُ على المجموعة أفراد
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تعليم ال طريقة ىي التعاوني التعلم أف الباحثة تلخص ابؼذكورة التعريفات ومن
تعمل معا لزيادة التي  غتَ متجانسة أفراد ٙ-ٗوأعضائها من صغتَة اللمجموعات الطلبب 
خلبؿ التفاعل الإبهابي الذي يؤدي إلذ بمو ابؼهارات الشخصية من تعلمهم كمجموعة 
 والاجتماعية لديهم.
 
 بادئ استراتيجيات التعلم التعاوني  م .1.1.1
بطسة لا يتحقق اّلا إذا توفرت فيو  التعلم التعاونيأف   )nosnhoJ(جونسوفرأى 
 : ٕٕفيما يليمبادئ رئيسة 
 ،: ويعتٌ ىذا ابؼبدأ ضرورة جلوس أفراد المجموعة مع بعضهم لوجو التفاعل وجها .1
 ويتناقشوف بشكل عقلبني ،يتبادلوف وجهات النظر ،والتفاعل والتواصل لفظيا ً
 ، سعيا ًللوصوؿ إلذ فهم مشتًؾ وحلوؿ متفق عليها.ىادؼ
 ،أف كل فرد في المجموعة عنصر ىاـ : يعتٍ ىذا ابؼبدأ ابؼتبادؿ بتُالاعتماد  .2
الأعماؿ ديو ما يقدمو دعمًا بؽم في ويعتمد عليو أفراد المجموعة الآخرين ول
بقاح المجموعة مسؤوليتو الشخصية كما ىو أف  ، ويدرؾ كل فردمنهم ابؼطلوبة
 ."الفرد للمجموعة والمجموعة للفرد"مسؤولية ابعميع  ويرفعوف شعارا ًيقوؿ 
ب في بؾموعة ىو التفاعل الأصل في جلوس الطلب :  الشخصتُ التواصل بتُ .3
ابي، ، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كاف الأفراد قادرين على التواصل الإبهوالتعاوف
 ، قادرين على طرح وجهات نظرىم بوضوحقادرين على تبادؿ الأفكار
تفاعل الاجتماعي الإبهابي ، وعليو لا بد من تعليم الطلبب مهارات الوسهولو
بحيث بوافظوف على بساسك  ،ات صغتَة، ومهارات العمل في بؾموعالبناء
 .ة ودافعية وبضاس وانسجاـ أفرادىاالمجموع
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يتحمل كل فرد في المجموعة مسؤولية إبقاز أف  : يعتٍ ىذا ابؼبدأيةالفرد يةسؤولابؼ .4
 ، كما يعتٍبالنوعية ودرجة الإتقاف ابؼطلوبة، و العمل ابؼنوط بو في الوقت المحدد
كل فرد معتٍ وملـز برفع أف   ل المجموعة بفا يعتٍكل فرد يتحمل مسؤولية عمأف  
مستوى كفاياتو بدا يؤىلو لإبقاز العمل وإتقانو كما أنو ملـز بتقديم الدعم 
بقاح المجموعة العلمي والاجتماعي والتًبوي لأفراد المجموعة الآخرين سعيًا وراء 
 .وإتقانها لأعمابؽا
بالعمل، لكن لا بد بؽم من برليل  ابؼعابعة : يتعاوف أفراد المجموعة ويقوموف .5
عملهم وبفارستهم وابػروج بتغذية راجعو حوؿ مدى التنسيق والتفاعل 
والتواصل بينهم وما درجة فاعلية كل ذلك، وكذلك ما درجة جودة ابؼنتج ؟ 
ومن ثم يقرروف كيف بوسنوف أداءىم، كيف يعابعوف ابؼهمات ابؼطروحة بطرائق 
لعلبقات الاجتماعية، والتفاعلبت التعلمية أفضل، كيف يعززوف ويعمقوف ا
 بينهم، وىذا ىو ابؼقصود بابؼعابعة.
 
س يدر تو مراحل  استًاتيجيات التعلم التعاوني في  ابؼعّلمدور  .6.1.2
 فيها
 عبد الدكتً نقلو كما رياف حسن فكري عند التعاوني التعليم في ابؼعّلم دور وأّما
 بؼناقشات العاـ الانضباط على ابغفاظ في ابؼعّلم دور بوصر وفإن فرج، حستُ بن اللطيف
 : ٖٕالتالية المحاور في الدور ذلك تلخيص وبيكن الطلبب
 من وذلك. الدرس موضوع نطاؽ عن ابػروج عدـ في التلبميذ متابعة .1
 تم ما تلخيص ابؼناقشة، ابؼشكلة أو المحاضرة بدوضوع التذكتَ خلبؿ
 .ابؼناقشة بؼوضوع الرئيسية العناصر كتابة مناقشتو،
                                                           





 إذ المحاضرة بدوضوع ابؼرتبطة العلمية ابؼادة عن البحث على الطلبب توجيو .2
 .الصحيحة النتائج إلذ الوصوؿ من بسكن البحث شمولية أف
 خلبؿ من وذلك ناقشةابؼ موضوع في ابعادة ابؼشاركة على التلبميذ برفيز .3
 كل حق من أف ابؼناقشة بؿتكري الطلبب وتنبيو ابػجوؿ الطالب تشجيع
 .متساوية تكوف أف ينبغي الأدوار وأف ّ نظره وجهة بياف طالب
 قد غالبا ابؼناقشتُ أف إذ سلفا، ابؼرسومة الأىداؼ بكو ابؼناقشة توجيو .4
 مواضيع إلذ رئيسيةال ابؼناقشة مشكلة عن ابػروج إلذ النقاط بعض تسوقهم
 .شخصية أو جانبية
 للتعديل أّما وذلك ابؼستمر البائي التقويم أبنية إلذ النقاش بؾموعات تنبيو .5
 .ابؼرسومة الأىداؼ لبلوغ مساره من التحوير أو الأىداذ في
 
 : ٕٗمنها استًاتيجيات التعلم التعاوني س باستخداـ يدر تمراحل أّما 
 سلوك المعّلم الموضوع المراحل
 يدرس ابؼعّلم أىداؼ الدرس ويبتٍ عليها الطريقة دراسة الأىداؼ  .1
م ابؼعلومات للطلبب بطريقة لفظية أو عن يقدـ ابؼعل ّ تقديم ابؼعلومات  .2
 طريق نص
يبتُ ابؼعّلم للطلبب كيف يكونوف بؾموعات التعلم  تنظيم الطلبب في بؾموعات تعلم  .3
 ويساعدىم في عملية الانتقاؿ بتُ المجموعات
 يساعد ابؼعّلم بؾموعات التعلم أثناء تنفيذ ابؼهاـ دعم عمل المجموعات في مهامها  .4
بىتب ابؼعّلم معرفة الطلبب بؼواد التعلم أو المجموعات التي  تبار ما تعلمو الطلبباخ  .5
 تقدـ نتائج أعمابؽا
معرفة جهد وبرصيل المجموعة و   .6
 الفرد
 بهد ابؼعّلم طرقا ًبؼعرفة جهد وبرصيل المجموعة و الفرد
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 استًاتيجيات التعلم التعاوني فوائد  .2.1.2
 تًابطة بتُ أفراد المجموعة.رعاية ودعم وعلبقات م .1
 صحة نفسية أفضل وكفاءة اجتماعية واحتًاـ ذاتي. .2
 زيادة حب الطلبب للمادة الدراسية وللمعلم وللمدرسة. .3
التقبل الواسع للبختلبفات بتُ الأشخاص من ناحية ابعنس والثقافة  .4
 والقدرات والطبقات الاجتماعية.
بسكن الأفراد من العمل مع الآخرين تطوير ابؼهارات الاجتماعية التي  .5
 بطريقة فعالة.
 حضور أفضل نتيجة التزاـ الطلبب مع زملبئهم في المجموعة. .6
 تنمية الروح القيادية لدى الأفراد. .2
 
تزيد النتائج أف  بسكن استًاتيجيات التعلم التعاوني استخدامة أف  ومن ىنا نعرؼ
الدراسية وتنمية الروح القيادية لدى الأفراد. التعليم الطلبب وزيادة حب الطلبب للمادة 
 تطوير ابؼهارات الاجتماعية بتُ الطلبب في الفصل.أف  ستطيعيوكذلك 
 
 التعاوني التعلم بقاح على ابؼساعدة العوامل .2.1.2
 إبهاز وبيكن التعاوني التعليم إبقاح على ابؼعينة العوامل من عدد الأدبيات أوردت
  : ٕ٘يلي افيم العوامل تلك من بعض
 الطلبب اىتماـ يتطلب التعاوني التعليم أف حيث ابؼناسب الصفي ابؼناخ .1
 والنقاش والبحث العمل بيكنهم حتى للمسئولية واستشعارىم وانضباطهم
                                                           





 الأىداؼ برقق لا فإنها ابؼسئولية استشعار وعدـ الفوضى أّما .دقيق بشكل
 .التعاوني التعليم من ابؼرجوة
 كبتَ ولا تفاعلهم من بود صغتَ يكوف لا أف ينبغي للتعاوف ابؼناسب العدد .2
 لتحرؾ مناسبة الفصل مساحة تكوف أف ينبغي كما الانضباط يفقدىم
 .المجموعات لعمل تأثيثها مناسبة على علبوة ونقاشها المجموعات
 أف بيكن لا إذ والنقاش، التفكتَ من المحددة قابةبالر  الشعور وعدـ الطمأنينة .3
 وىنا الطمأنينة بعدـ وشعور متعسفة رقابة ظل في وصادؽ جاد نقاش يسود
 البحث على التعاوني الفريق حض في المجموعة قائد أو ابؼعّلم يدور يتوقف
 .الطريقة ىذه في ابؼرجوة الأىداؼ لتحقيق وذلك والنقاش الرائي وإبداء
 بصيع مشاركة خلبؿ من يكوف أف على ابؼناسب العلمي المحتوى اختيار .4
 .لذلك ينيبو من أو ابؼعّلم إشراؼ برت لذلك يكلفوف من أو الفريق أعضاء
 من أّما وذلك المحدد وقتها وفي ابؼناسب بشكلها ابؼعرفة على ابغصوؿ تيستَ .5
 لتيا ابؼكتبات خلبؿ من أو بابؼدرسة ابؼلحقة التعلم مصادر قاعة خلبؿ
 .وسهولة بيسر إليها الوصوؿ بيكن
 وبتُ بينها وابؼنسق للمجموعة ابؼوجو بدثابة يكوف بؾموعة لكل قاعد برديد .6
 أعضاء بتُ التنافس لتلبفي وذلك قائد، من أكثر يكوف قد أو ابؼادة معلم
 .المجموعة
 على والعمل فهما من المجموعة أعضاء بيكن بشكل الأىداؼ وضوح .2
 .برقيقها
 بيكن الذي بالشكل مرنة المجموعة عمل خطة تكوف أف ينبغي إذ ابؼرونة .2






 المجموعات وضع على للتعرؼ ذلك المجموعات لعمل ابؼستمر البنائي التقويم .9
 مسارىا من يعدؿ عةراج تغذية يكوف وبشكل ابؼوضوعة بالأىداؼ مقارنة
 .ابؼرجوة الأىداؼ لتحقيق
 
 التعاوني ملبمح بؾموعة التعلم .9.1.2
 .ككل كل فرد في المجموعة مسؤوؿ عن عملو وعن عمل المجموعة .1
 يقدـ كل فرد في المجموعة الدعم للؤفراد الآخرين، كما يتلقى بدوره الدعم .2
 منهم. 
 مرارة الفشل.يتقاسم أفراد المجموعة حلبوة النجاح، و  .3
 .ككل واحد منسق بيثلها، ويعب عن رأيها للمجموعة .4
 في برقيق الأىداؼ. لكل فرد في المجموعة دور يؤديو، يصب .5
  نسيجا واحدا بيثلهم. يتوزع أفراد المجموعة العمل فيما بينهم، ثم بىرجونو .6
افظة الدعم والمح للمعلم أدوار واضحة تتمثل بالإشراؼ وابؼتابعة وتقديم .2
 على ابؼسار موجها بكو الأىداؼ.
 للنتائج أي بذهيزىا. تقـو المجموعة بعملية الوصوؿ .2
والنتاجات التي  يتعاوف أفراد المجموعة في إنضاج، وتعميق ابؼعرفة، .9
 . يتوصلوف إليها




                                                           





 : ٕٚالفرؽ بتُ بؾموعة الفصل التعاونية وبؾموعة الفصل التقليدية، فيما يلي
 مجموعة الفصل التقليدية مجموعة الفصل التعاونية
 فشل الفرد لا يعتٍ فشل المجموعة  ةفشل الفرد يعتٍ فشل المجموع
 العمل فردي العمل بصاعي
يتعلم الطلبب مهارات اجتماعية 
 وشخصية
لا يتدرب الطلبب على ابؼهارات 
 الاجتماعية والشخصية
 التوافق الابهابي بتُ أفراد المجموعة منخفض التوافق الابهابي بتُ أفراد المجموعة عالر
  عمل كل فرد في المجموعة منفردا يقيم يقيم العمل فرديا بصاعيا
يتعلم الطلبب  تلخص الباحثة أف ملبمح بؾموعة التعاونية منها را ذكومن بياف م
كل فرد في المجموعة مسؤوؿ عن عملو وعن عمل ، و مهارات اجتماعية وشخصية
 دراستهم. للنتائج تقـو المجموعة بعملية الوصوؿ، و المجموعة
 
 اوعيوبه ات التعلم التعاوني استًاتيجيابؼزايا من  .11.1.2
 استراتيجيات التعلم التعاوني ، منها :مزايا 
إنو ينمى في الطالب روح ابعماعة والتعاوف مع غتَه من الأفراد ولتحقيق  .1
 العديد من الأىداؼ ابؼشتًكة والتي لا بيكن برقيقها بشكل فرد.
                                                           





عمل أف  ثتنمية الدافعة عند التلبميذ للتفكتَ والإطلبع والبحث حي .2
ابعماعي بوفز التلبميذ على العمل ابعاد وابؼثابرة حرصا على بفاثلة أقرانهم 
 ورغبة في تأكيد ذواتهم وأنهم فاعلتُ كغتَىم.
من  ابؼعّلمالتطبيق العملي لأسلوب حل ابؼشكلبت وذلك من خلبؿ يعرضو  .3
 إشكاليات ويدفعهم للتواصل إلذ ابهاد حلوؿ مناسبة بؽا.
ب بطئ التعلم على الابلراط مع اقرانهم للمشاركة في بـتلف يشجع الطلب .4
 ابؼناشط التعليمية كما ينمي فيهم ابؼسئولية الفردية وابعماعية.
يوافر الوقت وابعهد وابؼاؿ وابؼبذوؿ وذلك بؼا بوققو من عوائد ابهابية عند  .5
  ٕٛمقارنتو بالعديد من الأساليب أو الإستًاتيجيات الأخرى.
 
 استراتيجيات التعلم التعاوني ، منها :عيوب 
 المحادثة بوتاج إلذ وقت طويل. .1
 ابؼشاركوف لديهم معلومات بؿدودة. .2
 من الصعب للمعلم لإبذاه مناقشات الطلبب في الفصل. .3
يكوف أف  بهعل كل ابؼادة كالمجموعة الدراسية، بل ينبغيأف  لا بيكن .4
 لإشكالية التي بيكن استخدامها لدراسة المجموعات.ابػصائص أو أشياء ا
 كاف الطلبب غالبا أقل الثقة في التعبتَ آرائهم. .5
صعب للمعلم لأف يعرؼ نتيجة التعلم الطالب بنفسو لأف االتقييم من ىذه  .6
 . ٜٕالطريقة أحيانا تعتمد على قيادة الطالب ومشاركة أعضائها
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 استًاتيجيات التعلم التعاوني أنواع  .11.1.2
   في الدراسة اللغة ابؼعّلمالتي يطبيق  استًاتيجيات التعلم التعاوني ومن مشهور 
 : ٖٓفهي
 )noisiviD tnemeveihcA maeT tnedutS( المجموعة برصيل طريقة )1
 )wasgiJ( التًكيب وإعادة التفكيك طريقة )2
 )puorG noitagitsevnI(  الاستقصاء بؾموعة )3
  )erahS-riaP-knihT( وشارؾ زميل مع وأعمل فكر )4
 )rehtegoT sdaeH derebmuN(  بعضهم من ابؼرقمتُ الطلبب دنو )5
   )tnemanruoT puorG maeT( التعاونية الألعب فرقة )6
 )secnetneS tpecnoC( مفهـو ابعمل )2
 )gniyalP eloR( لعب الأدوار )2
التعلم  استًاتيجياتمن  استًاتيجياتوفي ىذ البحث استخدامت الباحثة إحدى 
 .)gniyalP eloR( لعب الأدوار التعاوني ابؼذكورة فهي
 
 )gniyalP eloR( لعب الأدوارأسلوب  مفهـو .21.1.2
 أو اتبؾموع ابؼعّلم شكلي  التعاوني التعلم استًاتيجيات من الأسلوب ىذ في
 وفقا الرئيسية الكلمات بأربعة الأقل على ابعمل وفعلبه ،متجانسة غتَ الطلبب فرؽ
بهعل بيئة العمل الكافي بأف يتطور أف  ستًاتيجياتالاوأىداؼ ىذه  .ٖٔالدرس للمادة
 .لبـفعالية التدريس اللغة العربية على الطلبب ولتًقية تشجيعاتهم وقدراتهم في ابؼادة الك
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قـو بو معبا عن يى أفتًاض أف للطالب دورا بهب أف ستًاتيجية علتقـو ىذه الا
نفسو أو عن أحد آخر في موقف بؿدد بحيث يتم ذلك في بيئة آمنة وظروؼ يكوف فيها 
 الطلبب متعاونتُ ومتسابؿتُ وميالتُ إلذ اللعب.
ويطور الطلبب في ابؼمارسة ىذا النشاط من قدرتهم على التعبتَ والتفاعل مع 
 ، تنمية سلوكيات مرغوب فيها وتطوير شخصياتهم بأبعادىا ابؼختلفة.الآخرين
.و ٕٖلعبا : الّرضيع، ساؿ لعابو من فمو –يلعب  –من كلمة لعب  لعب لغة ىو
و أو غتَ موجو يقـو بو الأطفاؿ من اجل برقيق ابؼتعة نشط موج اصطلبحا اللعب ىو
والتسلية ويستغلو الكبار، ليسهم في تنمية سلوكهم شخصياتهم بأبعادة ابؼختلفة العقلية، 
أنفاس ابغياة بالنسبة لذات  . وقاؿ كاترين تايلر أف لعب ىوٖٖوجسمية، والوجدانية
الطفل، فاللعب للطفل ىو كالتًبية والاستكشاؼ والتعبتَ الذاتي والتًويح والعمل 
 .ٖٗللكب
اؿ من ـ بو الأطفالسابقة أف لعب ىي موجو أو غتَ موجو يقو  ومن التعريفات
جل برقيق ابؼتعة والتسلية ويستغلو الكبار كالتًبية والاستكشاؼ والتعبتَ الذاتي والتًويح أ
 والعمل للكب.
 .ٖ٘دار ج  أدوار : طبقة من ابؼبتٌ –و أدوار لغة أصل من كلمة دور 
ويعد لعب الأدوار نشاطا تعليميا تربويا ىادفا يقـو على لعب الطلبب لدور غتَه 
وىو دور حقيقي، ويتم بذلك بالقياـ بلعب الأدوار في مواقف بـتلفة تنتهي معظم 
الأحياف بدشكلة برتاج إلذ حل، ولعب الأدوار من أكثر النشاطات فاعليو إذا استخدـ  
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ليم ابؼواد التعليمية مثل العلـو ، والتاريخ، والشخصيات الدينية، وابؼسرحيات، كأداة لتع
وابغكايات، والقصص القصتَة، وابغروب، وابؼعارؾ، وىذا النوع من النشاطات يستثتَ 
قدرات الطلبة وبوركها بكو البحث والاستقصاء وحل ابؼشكلبت وملبحظة السلوؾ 
 والقدرة على قياس والتقويم.
ار ىو خطة من خطط المحاكاة في موقف يشابو ابؼوقف الواقعي، لعب الأدو 
ويتقمص كل فرض من ابؼشاركتُ في النشاط التعليمي أحد الأدوار التي توجد في ابؼوقف 
 .ٖٙالواقعي، ويتفاعل مع الآخرين في حدود علبقة دوره بأدوارىم
 ويتعاونوف ابػيالذ أىل دور يلعبوف اللبعبتُ حيث من لعب ىو الأدوار لعب
 لعرضهم والنجاح خصائصهم على استنادا خيابؽم بىتاروف واللبعبوف. معا القصة لربط
 .ٖٚابؼناسبة اختتَىا ونتيجة الوجو بؼعتُ الاربذاؿ اللبعبوف وبهوز. معتُ نظم من تنظر
 السلوؾ لتطوير الأدوار لعب تعليم في أساسية أصبحت فرضيات أربع كانت
 : كمايلي الاجتماعية، وقيم
ى حالة التعليم ابؼستند الذ خبة التًكيز على لعب الأدوار ضمنيا يدعم عل :أولا
بؿتوى الدرس فى وضع ىنا والآف. ىذه التقنية تعتقد أف التلبميذ بيكنوف بععل القياس فى 
ابغياة ابغقيقة. والقياس الذى عرضو التلبميذ فى لعب الأدوار بيكن أف تتعرض 
 ية الأخرى.الاستجابية  الانفعالية واضافة الذ ذالك ىم يتعلموف الاستجاب
ثانيا: إف لعب الأدوار بيكن التلبميذ أف يعبوا عن شعورىم الذى لابيكن تعررفها 
 دوف تعكس على اخرين.
 واع الذ تقدبيهاثالثا: تقنية لعب الأدوار تفتًد أف العواطف والأفكار بهوز 
 معتُ شخص من لاتأتى ابؼشكلة حل ابما. بؾموعة الذ تنتفع لاحق وقت وفى مستوى
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 بيكن لذالك،. أحيانا ابؼتمثلة أىداؼ على ابؼراقب فعل رد ّ من تظهر لكن فحسب
 لتطوير ينتفع لاحق وقت وفى ابؼسائل حل عن الأخرى ابػبة من يتعلموا أف التلبميذ
 التعليم فى حدثت كما ابؼعلمتُ دور تقليل الطريقة ىذه تسعى لذا،. انفعالية نفوسهم
 واستماعها ابؼشكلة حل فى لاشتًاؾ التلبميذ على تدفع الأدوار لعب تقنية. التقليدية
 .ابؼهدفة ابؼشكلة عن يتكلموف اخروف كيف
 والقيم، السلوؾ، يعتٌ بـبوء نفسية عملية أف الأدوار لعب تقنية تقتًض: ربعا
. عفويا الدور بدجموعة واع مستوى الذ ترفع أف يكوف الاعتقاد والنظاـ والشعور،
 برتاج وقيمهم سلوكهم ىل بالأخرين، وقيمهم سلوكهم باراخت التلبميذ يكوف وبالتالذ،
 مساعدة بدوف وقيمهم سلوكهم قياس التلبميذ على يصعب. التعديل أو المحافظة إلذ
 .الأخرين
 فى الأدوار ابؼعرض الذ الواقع العالد فى الأدوار لتصوير الأدوار لعب أسلوب كاف
 .التعليم على الانعكاسى كمواد قييمال لإعطاء التلبميذ يستخدمو ثم اجتماع، او الفصل
 الذ تستند ليست معرض فى ابؼتقدمة ابؼسائل أىداؼ على متأكدة طريقة ىذه
 مهارة على ابغصوؿ ىو الأدوار لعب من وابؽدؼ. الأدوار لعب فى اللبعبتُ قدرة
 أف ابغاؿ، ىذه على وللحصوؿ ىادؼ، بلغة يتواصلوا أف التلبميذ على وبهب. الاتصاؿ
 ميسرا يصبح أف ابؼعلم يكوف أف أخرى ناحية ومن مزورة ىوية أخذ تلبميذال يكوف
 .فحسب
 
 الأدوار لعب تعليم في ابػطوات  .31.1.2
 : ٖٛيتألف نشاط لعب الأدوار من تسع خطوات
 تسختُ ابعماعة .1
                                                           





 تعرفوا عليها.تشمل ىذه ابؼرحلة عرض مشكلة على الطلبب لي
 اختيار ابؼشاركتُ .2
يقـو ابؼدرس بوصف الشخصيات ابؼختلفة للطلبب ثم يطلب منهم التطوع لأداء 
 الدور.
 تهيئة ابؼسرح .3
 بودد لاعبو الأدوار ىنا ابػطوط العريضة للمنظر ولكنهم لابىضروف حوارا بؿددا.
 إعداد ابؼلبحظتُ .4
لعمل وأف بذرب كل ابعماعة التمثيل أف يكوف ابؼلبحظوف مشاركتُ بفاعلية في ا
 ثم التحليل لاحقا.
 التجسيم والتمثيل .5
يتولذ مؤدوا الأدوار تقمصها والقياـ بأدائها بتلقائية وتكوف بـاطبتهم لبعضهم 
 البعض بواقعية.
 ابؼناقشة والتقييم .6
تتًكز ابؼناقشة في البداية على تفستَات بـتلفة للؤداء التمثيلي والاختلبؼ على 
 الكيفية التي تم أداء الأدواربها.
 إعادة التمثيل والتجسيم .2
قد بردث عملية إعادة التمثيل والتجسيم عدة مرات ويشارؾ ابؼدرس والطلبب 







 ابؼناقشة والتقييم .2
عندما يكوف الطلبب مستعدوف لقبوؿ حل ابؼشكلة يقـو ابؼدرس بطرح أسئلة 
 ابغل وإمكانية حدوثو على أرض الواقع.حوؿ منطقية 
 مشاركة ابػبات والتعميم .9
لايتوقع أف تؤدي ىذه ابؼرحلة مباشرة إلذ تعميم حوؿ أوجو العلبقات الإنسانية 
لأف مثل ىذا التعميم بوتاج إلذ مشاركات عديدة وخبات طويلة وعلى ابؼدرس 
يمية للمواقف ابؼشكلة تنويع ابؼناقشة حتى يبدأ الطلبب في تعميم الطرؽ التعل
 وتعميم نتائج ىذه الطريق.
 
 الأدوار لعب مراحل .41.1.2
إف مراحل لعب الأدوار تتعلق بابؼعلم والطالب معا. فبعضها يقـو بها ابؼعلم 
 :خر يقـو بها الطالب. ست مراحل ىيوالبعض الآ
ها تهيئة أو برميس التلبميذ وذالك بتقديم ابؼشكلة وشرح جوانبها أو توضيح .1
وشرح كيفية القياـ بالأدوار لتحقيق فكرة ىذا الأسلوب. وبيكن أف يقـو ابؼعلم 
بتزويد الطالب بابؼعلومات عن الشخصية الأصلية التي سيؤدي دورىا أو يوجهو 
إلذ مواقع موثوقة على الانتًنت أو استخداـ ابؼكتبات للمزيد من البحث 
 والتقصي.
د التلبميذ الذين سيقوموف بالأدوار ثم توزيع برليل الأدوار أو برديدىا مع بردي .2
التلبميذ كل لدور بؿدد، ومن ابؼفيد أف بوددابؼعلم عدد ابؼرات التى قاـ بها الطلبة 





تهيئة ابؼسرح أو قاعة الاجتماع ومكاف القياـ بالأدوار ومكاف جلوس بقية  .3
تحرؾ القائمتُ بالأدوار بعد فهم أدوارىم والأعماؿ التلبميذ ووضع نظاـ ل
 ابؼسندة إليهم.
تبدأ ابؼناقشات والتقويم لأدوار التلبميذ مع التًكيز على ابعوانب ابؼهمة والاعداد  .4
 لاعادة ابؼوقف بعد التقويم.
 يعاد لعب الأدوار مع تغتَ الأفراد أو تغتَ أدوارىم، بدعتٌ أف الأدوارتنفذ منقحة. .5
 وصل إلذ تعميمات للمعارؼ وابػبات.الت
 
 تنظيم الأفكار .1.1
 ابؼعّلم يستخدمها التي التدريس إجراءات من بؾموعة ىي التدريس طريقة
 ابؼختلفة الطرائق ابؼعّلم يستخداـ .بؿددة تعليمية أىداؼ بؾموعة أو ىدؼ لتحقيق
 فعالية ولتنمية تعلمال في الطلبب رغبة يزيد أف يستطيع لكي ابؼتنوعة التعليمية بوسائط
 .  الفصل في الدراسية
التعليم لمجموعات الطلبب  استًاتيجيات ىي التعاوني التعلم استًاتيجيات أما
أفراد غتَ متجانسة التي تعمل معا لزيادة تعلمهم كمجموعة  ٙ-ٗالصغتَة وأعضائها من 
 ماعية لديهم.من خلبؿ التفاعل الإبهابي الذي يؤدي إلذ بمو ابؼهارات الشخصية والاجت
 ابؼعّلم، كانت كثتَة الأساليب من التعلم التعاونية التي تستخدـ الزمن بتقّدـ ستَا
ىي و  ،لعب الأدوارفي ابؼدارس أو ابؼؤسسات، وفيها إحدى الطريقة تسمى بأسلوب 
 اللغة العربية.  لبـالتي تساعد الطلبب في التعلم الك استًاتيجيات التعاونية
 استخداـ على القدرة ابؼتعلم من تتطلب انتاجية رةمها ىي لبـالك مهارة





 إداراكية عملية عن عبارة الكلبـ أف أي ابغديث مواقف في يقولو أف يريد عما التعبتَ
 الدافع يتًجم طتةبوسا لغويا نظاما ثم للحديث، مضمونا ثم للتكلم، دافعا تتضمن
 .كلبـ شكل في وابؼضموف
 الواقعي، ابؼوقف يشابو موقف في خطط من خطة ىي الأدوار لعب أسلوب في
 في توجد التي الأدوار أحد التعليمي النشاط في ابؼشاركتُ من فرض كل يتقمص و
 .بأدوارىم دوره علبقة حدود في الآخرين مع ويتفاعل الواقعي، ابؼوقف
لعب بأسلوب  استًاتيجيات التعلم التعاوني ابؼذكور، تطبق بناء على البياف 
 الطلبب في ابؼادة اللغة العربية. لبـتًقي مهارة الكأف ت الأدوار
 
 صياغة الفروض .1.1
بناء على ما تم بيانها في الدراسة النظرية وتنظيم الأفكار. فصياغة الفروض في 
 لعب الأدواربأسلوب  لم التعاوني استًاتيجيات التع تأثتَىذا البحث كالتالر : توجد 














 البحث ومكاف البحث أىداؼ من تكوفوت البحث مناىج الباب ىذا يبحث
 البحث جراءاتإ في وخطوات البحث وطريقة والعينة والمجتمع البحث ومتغتَات وموعده
 . الإحصاء وفرضية البيانات برليل بوأسلو  البيانات بصع وأسلوب
  البحث أهداف .1.1
 التعلم استًاتيجيات تأثتَ عن التجريبية البيانات على ابغصوؿ لذإ البحث يهدؼ
 ابؼتوسطة ابؼدرسة طلبب لدى الكلبـ مهارة على الأدوار لعب بأسلوب التعاوني
 .الشمالية رتاجاك ابػتَيّة الإسلبمية
 وموعده البحث مكان .1.1
 يبدأ الشمالية، جاكرتا ابػتَيّة الإسلبمية ابؼتوسطة ابؼدرسة في البحث ىذا عقد
 ـٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ الدراسي للعاـ الثانية الفتًة في الواقتوبر إلذ صفتمبتَ من
 البحث متغيرات  .1.1
 .التابع وابؼتغتَ ليابؼستق ابؼتغتَ وبنا متغتَاف البحث بؽذا
 .لعب الأدوار التعاوني التعلم استًاتيجيات:   ابؼستقل ابؼتغتَ )1
 .لبـمهارة الك:   التابع ابؼتغتَ )2
 
 والعينة المجتمع .1.1
 ابػتَيّة الإسلبمية ابؼتوسطة ابؼدرسة في الطلبب بصيع ىو البحث ىذا في المجتمع





 lortnoC( ابؼضبوط للفصل طالبا ٜٖ بنا الفصلتُ إلذ قسمنو  طالبا ٛٚ فهو عددىم
 البحث ىذا وفي ،)latnemirepxE ssalC (  التجربي فصللل طالبا ٜٖ و)  ssalC
 .)gnilpmaS retsulC elpmiS (  التصنيف العينات كسب أسلوب ةالباحث يستخدـ
 البحث طريقة .1.1
  الفصل وبنا بالفصلتُ، الطريقة ىذه وجرت التجريبية، الطريقة البحث خدـيست
 باستخداـ الباحثة وعلمتهم طالبا ٜٖ فيو التجريي للفصوؿ. ابؼضبوط والفصل التجريي
 طالبا ٜٖ فيو ابؼضبوط وللفصل. الأدوار لعب بأسلوب التعاوني التعلم استًاتيجيات
 .لأدوارا لعب استختداـ بدوف الباحثة وعلمتهم
 الاختبار يستخدـ الفصلتُ نتيجتي من الكلبـ تدريس نتيجة على للحصوؿ
 استًاتيجيات استخداـ أثر وبؼعرفة النهائي ختبارلا من النتيجتتُ يبن قارنةبؼ. النهائي
 البحث وتصميم للطلبب الكلبـ تعلم نتيجة على الأدوار لعب بأسلوب التعاوني التعلم
 : يلي كما
       =  I
    =  II
 : الإيضاح
 التجريبي الفصل  =   I
 ابؼضبوط الفصل  =  II
 وارالأد لعب التعاوني التعلم استًاتيجيات باستخداـ كتابةال تعليم=  1
 الأدوار لعب التعاوني التعلم استًاتيجيات استخداـ بدوف كتابةال تعليم=  2






 البحث إجراءات خطوات .3.1
 ىذا يتكوف. دقيقة ٜٓ بؼدة أو حصتاف لقاء ولكل حصص ٛ في البحث تنفيذ
 استًاتيجيات باستخداـ يعلم الذي تجرييال الفصل وىو ،إبصاليا واحد فصل من البحث
 بفصل نقوؿ أي آخر فصل الباحثة وتأخذ. الأدوار لعب بأسلوب التعاوني التعلم
 في الأدوار لعب بأسلوب التعاوني التعلم استًاتيجيات باستخداـ يعلم لا الذي ابؼضبوط
 التي ريقةبالط ابؼناسبة للتعليم ابؼادة وتعد ،التعليم أىداؼ الباحثة تعتُ ،الفصل
 .ستطيقها
 الفصل في الأدوار لعب بأسلوب التعاوني التعلم استًاتيجيات استخداـ علبج
 اللغة من ابؼتكونة ابؼسابقة وتعقد ،التعلم فرقة وتشكل ،ابؼدة إلقاء ىي التجريي
 بدوف الكلبـ التعليم ىي ابؼضبوط الفصل قي علبج أما. التقدير وإعطاء ،الأكادبيية
 في العلبج إعطاء بعد. الأدوار لعب بأسلوب التعاوني التعلم جياتاستًاتي استخداـ
 في الطلبب تعلم نتيجة بؼعرفة تستخدمو ،النهائي رالاختبا الباحثة تعطي ،فصلتُ
 .الكلبـ
 البيانات جمع وأسلوب البحث أداة .3.1
 أف بعد الطلبب بيلكها التي القدرات ىي الكلبـ تعلم ونتيجة: الفهمي التعريف
 إلذ التوصل في بؼيزاف أو لقياس التعلم نتيجة ابؼدرس ويستخدـ. التعلم خبة ميستعل
 ابؼواقفو  ،عارؼوابؼ ،والعادات ابؼهارات إلذ التعلم نتيجة وتقسيم. التعلم من ابؽدؼ
 نواحي إف ،الشفوي الاختبار ىي البيانات على للحصوؿ ابؼستخدمة والأداة. والطماوح
 فصاحة) ٗ( وابؼفردات،) ٖ( والقواعد،) ٕ( التعبتَ،) ٔ: (ىي ابؼقدرة الكلبـ كفاءات
 .والفهم) ٘( وطلبقتو، الكلبـ
 الطلبب بيلكها التي القدرات قيمة ىي الكلبـ تعلم ونتيجة: العملي التعريف





 ابؼواقفو  ،عارؼوابؼ ،والعادات ابؼهارات إلذ التعلم نتيجة قسيموت. التعلم من ابؽدؼ
 دقة ابؼفردات، دقة القواعد، دقة اللفظ، دقة بياف على الكلبـ واختبار. والطماوح
 من لاثنتُ toyH avanA اختبار باستخداـ نفراف بتُ بالمحادثة الفهم دقة الفصاحة،
 :ٜٖكالتالر الكلبـ نتائج وبرديد. ابؼعلم
 ىذا واستخداـ. وصحيح ظاىر بصوات يتكلموا أف طلبب كل على فلببد
 لتسهيل كلها فهذه ،)بفتاز( ٓٔ ،)جدا جيد( ٛ ،)جيد( ٙ وىي زوزية، بأعداد التقدير
 بالإختبار يقوموف الذين بؽؤلاء نتيجة ىنا الباحثة تقديرو . نتيجتهم على التقدير في
 :يلي بفا التقدير معايتَ على معتمدا
 التعبتَ أو اللفظ معيار .1
 الكلمات تعبتَ على يقدر الذي ىو ٓٔ درجة على حصل الذي فالطالب .أ 
 .وفصيحا جيدا والأصوات
 أو ابػاطئة التعبتَات في طئبى الذي ىو ٛ درجة على حصل الذي فالطالب .ب 
 .الغامضة
 الأصوات من عديدا يعب الذي ىو ٙ درجة على حصل الذي فالطالب .ج 
 .واحد لفظ في ابػاطئة
 القواعد معيار .2
 فيها التقدير وقرارات. الصحيحة القواعد مع بابعمل يتكلموا أف طلببال كلل فلببد
 :يلي بفا
 .ٓٔ درجة على فحصل اللغة دقواع في بىطئ لا الطالب كاف إذا .أ 
 الأسئلة أو اللغوية قواعدىا في مرات ٖ من يقل لا بىطئ الطالب كاف وإذا .ب 
 .ٛ درجة عل فحصل منو ابؼستجابة
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 على فحصل اللغوية قواعدىا في مرات ٖ من أكثر بىطئ الطالب كاف إذا و .ج 
 .ٙ
 ابؼفردات معيار .3
 .ٓٔ على فحصل لمةالك استعماؿ في صواب الطالب كاف إذا .أ 
 .ٛ على فحصل ابؼرادفات من عديدا يستعمل الطالب كاف وإذا .ب 
 .ٙ على فحصل صوات غتَ كلمات ٖ من أكثر يستعمل الطالب كاف وإذا .ج 
 الفصاحة معيار .4
 .ٓٔ على فحصل بالطلبقة يتكلم الطالب كاف إذا .أ 
 .ٛ على فحصل الأـ لغة آثارب يتكلم قد الطالب كاف وإذا .ب 
 فحصل ابعواب ترتيب في ابؼشقة يواجو أو الأمر يعرؼ لد الطالب كاف وإذا  .ج 
 .ٙ على
 الفهم معيار .5
 فحصل عاديا يتكلم أف يستطيع أو الأمر فهم على قادرا الطالب كاف إذا .أ 
 .ٓٔ على
 على فحصل عديدا، كلبمة يكرر حتى الأمر يفهم لا قد الطالب كاف وإذا  .ب 
 .ٛ
 فحصل ابعواب، ترتيب في ويصعب ابؼسؤؿ الأمر يفهم لد الطالب كاف وإذا  .ج 
 .ٙ على
 الصعوبة في ودرجاتها وثباتها البيانات صّحة باختبار البيانات برليل أسلوب ويستخدـ













 الارتباط معامل=   r
 الطلبب عينات=   n
 الأولذ مقيم من ابؼكتسبت معدؿ قيمة=   X∑ 
 الثاني مقيم من ابؼكتسبت معدؿ قيمة=   Y∑
 الثاني َومقيم الأولذ مقيم من ابؼكتسبت معدؿ قيمة عدد =  YX∑
 
 كاف إذا ولكن. صادؽ أنو السؤاؿ فيعتب ؿو ابعد r من أكب ابغساب r كاف إذا
 السؤاؿ ىذا فإف ثم من و صادؽ، غتَ أنو السؤاؿ فيعتب ؿابعدو  r من أصغر ابغساب r
 . ابؼستعمل غتَ
 صدؽ على يدؿ الذى طالبال فإف بتحليلها ووفقا والثاني الأوؿ لإختبار على واعتمادا
 ٔٗطالبا ٜٖ يبلغ السؤاؿ
 )  tseT ytilibaileR( البيانات ثبات اختبار) 2(
  ٕٗ toyH avanA بالرموز
  r
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 الأسئلة في البيانات ثبات معامل=   r
 ابؼتبقية متغتَات=   sV 
 ابؼستهدفة متغتَات=   rV
  
 البيانات تحليل أسلوب .3.1
 وأما ٘ٓ،ٓ الأبنية درجة في t اختبار فهو ابؼستخدمة البيانات لتحليل الأسلوب أما
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    :   الإيضاح   
 تبحث التي t قيمة=       t
 التجريبي لفصل ابؼكتسبت معدؿ قيمة= 1X    
  ابؼضبوط صللف ابؼكتسبت معدؿ قيمة=     2X
 ابغاسب قيمة متباين=     S
 التعاوني التعلم استًاتيجيات باستخداـ ابؼدرس يعلمهم الذين الطلبب عدد=     1n
  الأدوار لعب
 التعلم استًاتيجيات استخداـ بدوف ابؼدرس يعلمهم الذين الطلبب عدد=    2n
 الأدوار لعب التعاوني
                                                           





 الإحصاء فرضية .3.1
 2X  =1X  : oH
 2X  ≠1X  : 1H
 
  :الإيضاح
 لعب التعاوني التعلم استًاتيجيات استخداـ تأثتَ يوجد لا الصفر، فرضية= oH
 للطلبب لبـالك مهارة على الأدوار
 الأدوار لعب التعاوني التعلم استًاتيجيات استخداـ تأثتَ يوجد البحث، فرضية= 1H
   للطلبب لبـالك مهارة على
 ابؼدرس عّلمها التي لبـكال درس في الطلبب تعّلم بنتيجة معّدؿ قيمة= 1X 
 الأدوار لعب التعاوني التعلم استًاتيجيات باستخداـ
 بدوف ابؼدرس عّلمها التي لبـكال درس في الطلبب الكتابة هارةبد معدؿ قيمة= 2X 







على  اسلوب لعب الأدوارأن هناك تأثير إيجابي في استخدام  لمحصولةا نتائج البحث
 . وستوّضحالشمالية جاكرتا الدتوسط الخيريةطلاب الددرسة  ىالكلام لد نتيجة تعلم
 م البيانية والجدول.و في هذا الباب نتائج البحث والرس الباحثة
 وصف البيانات 1.4. 
الفصل  الكلام من الفصلين وهما من تعلمسيتم شرح نتائج البحث في اختبار 
فصل الدضبوط ( الذى لا )، ومن الاسلوب لعب الأدوار التجربي ( الذى يستخدم فيه
). وشرح درجة الأدنى والأعلى و معدل الدكتسبات اسلوب لعب الأدوار يستخدم فيه
 ط هيستكرام وفولجون. والإنحراف الدعيارى والدتوسط وتوزيع الدتوس
 نتائج اختبار مهارة الكلام لطلاب الفصل التجربي .1
الكلام لطلاب الفصل التجربي  تعلمبناء على البيانات المحصولة من نتائج اختبار 
)، ّتم المحصول على الدرجة الأدنى اسلوب لعب الأدوار(تعليم الكلام باستخدام 
) والإنحراف الدعيارى 67،;5الدكتسبات () ومعدل 7،67والدرجة الأعلى () 7،45(
 .77)85) ومنوال (:5) والدتوسط (896،7(
 
لفصل  اسلوب لعب الأدوارالكلام باستخدام  تعلم زيع الدتوسط لنتيجة. تو 4الجدول 
 .87التجربي
                                                      
 7، في الدلحق الاحصاء الأساس للفصل التجربي  77
 الدرجعنفس   87
 46
 









 4 75-45 14 7،45 7،75 14 %68،74
 4 ;5-85 64 7،75 7،;5 64 %1;،75
 5 56-16 8 7،;5 7،56 15 %:5،74
 6 96 – 66 : 7،56 7،96 :5 %47،14
 7 47 – :6 4 7،96 7،47 ;5 %87،4
 العدد ;5 ;64 494  %114
 
أعلى  %)76،:5( طلبة 64من الجدول السابق نعرف أّن في فصل التجريبي 
 .معدل الدكتسبات%) أدنى من نتيجة 67،48طلبة ( 8و  الدكتسباتمعدل من نتيجة 
 
 .97الكلام لطلاب الفصل التجربي تعلم. رسم هيستكرام وفولجون لنتائج اختبار 4الرسم 
 
                                                      






















 لطلاب الفصل المضبوطمهارة الكلام نتائج اختبار  .2
الكلام لطلاب الفصل الدضبوط (تعليم  تعلم ء على البيانات المحصولة من نتيجةبنا
) 7،;4)، ّتم المحصول على الدرجة الأدنى (اسلوب لعب الأدواراستخدام الكلام بدون 
 )155،4) والإنحراف الدعيارى (9:،85) ومعدل الدكتسبات (7،96والدرجة الأعلى (
 .:7):5) ومنوال (:5والدتوسط (
 
 اسلوب لعب الأدواراستخدام دون الكلام ب تعلم ةج. توزيع الدتوسط لنتي4الجدول 
 .لفصل الدضبوط









 4 45 – 15 4 7،;4 7،45 4 %54،7
 4 75 – 55 5 7،45 7،75 7 %;8،9
 5 :5 – 85 15 7،75 7،:5 75 %4;،89
 6 46 – ;5 5 7،:5 7،46 :5 %;8،9
 7   66 - 46 4 7،46 7،66 ;5 %87،4
 العدد ;5 444 164  %114
%) أعلى 4:،44طلبة ( 65من الجدول السابق نعرف أّن في فصل الدضبوط 
 .الدكتسباتمعدل %) أدنى من نتيجة 94،9:طلبة ( 7و  معدل الدكتسباتمن نتيجة 
                                                      




 .;7الكلام لطلاب الفصل الدضبوط تعلم ةجي. رسم هيستكرام وفولجون لنت4الرسم 
 
 اختبار شروط التحليل2.4. 
ختبار الطبيعي بطريقة الإيتم اختبار شروط التحليل قبل الإختبار الفرضية. ويجرى 
 ).teltraBو اختبار التجانس بطريقة برتليت () srofiliLليليفورس(
 
 الاختبار الطبيعي .1
ل على بيانات قيمة و حص) لاختبار الطبيعي للsrofiliLيستعمل اختبار ليليفورس (
فرضية الصفر فتستلم أو تفرض الذي سيشير ارة الكلام للطلاب وهو لاختبار اختبار مه
 لرموع للبيانات الدستعملة. ةطبيعي
الكلام لطلاب الفصل التجربي  تعلمنتائج اختبار ى لعتدل نتيجة الاختبار الطبيعي 
طالبا في مستوى  ;5جدول بعينات  L) و 164،1حساب الأعلى هو ( L على أن
 L ). لأن 564،1جدول ( L >) 164،1حساب ( L). 564،1هي ( 71،1الأهمية 
                                                      









  5,44       5,14       5,83      5,53       5,23       5,92











) 1H)، و فرضية البحث (0Hجدول، قبلت ففرضية الصفر ( Lحساب أصغر من 
 .18أن البيانات طبيعية مرفوضة. وقفا على ذالك، يلحص
أما نتيجة الاختبار الطبيعي لنتائج اختبار مهارة الكلام لطلاب الفصل الدضبوط 
طالبا في مستوى  ;5جدول بعينات  L) و 954،1حساب الأعلى هو ( L على أن
 L ). لأن 564،1جدول ( L >) 954،1حساب ( L). 564،1هي ( 71،1الأهمية 
) 1H)، و فرضية البحث (0Hقبلت ففرضية الصفر ( جدول، Lحساب أصغر من 
 .48وقفا على ذالك، يلحص أن البيانات طبيعية مرفوضة.
 الاختبار التجانس .2
بإشارة لرموع التوزيع الطبيعي، ثم يقوم باستعمال  وبعد اختبار الطبيعي الذي يقوم
 ).teltraBالاختبار التجانس باختبار برتليت (
) وتجانس الجدول في مستوى ;5،4= ( الحساب χ2ومن نتيجة اختبار التجانس، 
الحساب  χ2). وانطلاق على ذلك 6:،5الجدول = ( χ2). و 6:،5( 71،1الأهمية 
)، وفرضية البحث 0H(). فقبلت فرضية الصفر 6:،5( >) ;5،4الجدول = ( χ2 >
 .48) مرفوضة. وقفا على ذلك البيانات متجانسة1H(
 اختبار الفرضية 3.4.
. وتدل tبعد معرفة البيانات الطبيعية والدتجانسة فيجرى اختبار الفرضية باختبار  
بيانات البحث أن قيمة معدل الدكتسبات في نتائج اختبار مهارة الكلام للطلاب 
). و قيمة معدل الدكتسبات في نتائج اختبار ;94،45( اسلوب لعب الأدوارباستخدام 
 .58)454،;4( اسلوب لعب الأدوارمهارة الكلام للطلاب بدون استخدام 
                                                      
 8، في الدلحق للفصل التجربي الاختبار الطبيعي  18
 8، في الدلحق صل الدضبوطللف الاختبار الطبيعي  48
 9، في الدلحقالاختبار التجانس  48
 :، في الدلحق الاختبار الفرضية  58
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). 98،4( 71،1لأهمية جدول في مستوى ا t )، وأما416،4حساب ( t و
 t <) 416،4( حساب t جدول، tحساب أكثر من  t) ولذذا =kd 89ودرجة الحرية (
اسلوب لعب ) التي قيل لا يوجد تأثير استخدام 0Hفرضية الصفر (  ).98،4جدول (
) التي قيل 1Hالكلام للطلاب مرفوضة، وقبلت فرضية البحث ( تعلم ةجيفي نت الأدوار
 .68الكلام للطلاب تعلمعلى  اسلوب لعب الأدواريوجد تأثير استخدام 
اسلوب الكلام للطلاب باستخدام  تعلم ةجيوتم تحليل البيانات وعرف أن لنت
جاكرتا أرقي وأحسن من تعليم الكلام للطلاب  الدتوسطة الخيريةفي الددرسة  لعب الأدوار
 .اسلوب لعب الأدواراستخدام بدون 
جدول، وهذا يعني أن فرضية الصفر  tحساب أكثر من  tمعرفة اختبار  بعد
اسلوب لعب )، يوجد تأثير ايجابي في استخدام 1H) مرفوضة، وقبلت فرضية البحث (0H(
 جاكرتا. الدتوسطة الخيريةالكلام لدى طلاب الددرسة  تعلمعلى  الأدوار
 محدودية البحث 4.4.
النقص  لنقصانلذذا البحث توجد لايزال ولكن  لجد الأعلى،اهذا البحث في  ىجر أ
 منها:
 ة الباحثة في تعليم اللغة العربية.ب قلة خ .4
 فردات اللغة العربية.الد السيطرة علىفي الباحثة  ضعف .4
 .سلوب لعب الأدوارألزدودية قدرة الباحثة في استخدام  .5
 وخصوصا ،التعاوني التعلم استراتيجياتب فيما تتعلق العربية باللغة الدراجع نقصان .6
 .سلوب لعب الأدوارأ اتتعلقم
 صعب للمدرس لتنظيم الطلبة عند تعلم اللغة العربية.  .7
 
                                                      






على نتائج تحليل البيانات وننائج اختبار الفرضية الذي يستخدم فيها  ااعتماد
 الاستنتاج كما يلي: " يوجد تأثير ةبع، فقدم الباحثااّلتي تم شرحها في الباب الر ّ tاختبار 
 نتيجة تعلمعلى  إيجابي باستخدام استراتيجيات التعلم التعاوني بأسلوب لعب الأدوار
 جاكرتا." الدتوسطة الخيريةالكلام لدى طلاب الددرسة 
جدول في مستوى الأهمية  t ) أكبر من2،7،1حساب ( tقيمة اختبار 
) 0Hففرضية الصفر ( .)=kd ،4) ودرجة الحرية (4،،2ىي ( 39) بعينات 0،،،(
 ).1Hمرفوضة وقبلت فرضية البحث (
استراتيجيات التعلم التعاوني  يجابي باستخدامفيوجد تأثير اويتخلص على ذلك 
 الدتوسطة الخيريةالكلام لدى طلاب الددرسة تعلم  نتيجةعلى  بأسلوب لعب الأدوار
 جاكرتا.
 الّتضمين 5.1
الكلام لدى طلاب الددرسة  تعلم ةجيوفقا من نتائج تحليل البيانات أن تن
الكلام  تنيجة تعلمأرقي من  أسلوب لعب الأدوارجاكرتا باستخدام  الدتوسطة الخيرية
 .أسلوب لعب الأدوارجاكرتا بدون  الدتوسطة الخيريةلدى طلاب الددرسة 
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صبح جيدة لترقية تنيجة تعلم الطلاب. ي فائدةفيد ي أسلوب لعب الأدواركان   
، لأن فيها عنصر الدنافسة  لعب الأدوار فرقة باستخدام أسلوبتعلم الكلام جذابا 
 داءلأبين الطلاب. وبها تترقى الثقة النفسية في نفوس الطلاب يإيتاح الفرصة  ةالإيجابي
 بينهم مع إعطاء التقدير لنمو رغبتهم في التعلم. لعب الأدوار
أسلوب صغيرة قبل بداية التعليم واستخدام  لرموعةيقسم الدعلم الطلاب إلى 
. لجعل الفصل مريح، فينبغي على الدعلم أن بين أىداف الدرجوة من ىذه لعب الأدوار
 . ولابد للطلاب يفهمون الدادة.الطريقة
الدناسبة والفعالية في عملية  ئقاالطر من إحدى  أسلوب لعب الأدوارأصبحت 
الطلاب عملية  ك. يشتر الطريقةمن خلال ىذه  تشجع الطلاب في التعلم ،تعليم  الكلام
تعليمية اشتراكا فعاليا لأنها على شكل الدنافسة أو الدسابقة. وبوجود التأثير الإيجابي 
، فمن الدستحسن على معلمي اللغة العربية استخدام أسلوب لعب الأدوارباستخدام 
 لتعليم الكلام. أسلوب لعب الأدوارىذه 
 الاقتراحات 5.1
 الاقتراحات التالية: ةعلى الاستنتاج والتضمين السابق فيقدم الباحث اعتمادا
دور مفهم في عملية تعليمية. فينبغي على الدعلم أن يختار  كان الدعلم لو .2
 في نجاح الطلاب.  إيجابيطريقة مناسبة في عملية تعليمية وذي تأثير 
لتحسين  أسلوب لعب الأدوارتخدم معلم اللغة العربية من الدستحسن أن يس .1
 عملية تعليم اللغة العربية خاصة لتعليم الكلام.
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فينبغي على الباحثة أن تقوم بالبحث في زمان طويل لدعرفة تغيير أنشطة تعلم  .9
 الطلاب ودقة نتيجة البحث.
 لترقية وسيلة التعليميةالوضو  الدراسي بالدومن الدستحسن أن يعلم الددرس  .7
 .رغبة الطلاب في تعلم اللغة العربية
لابد على طلاب الددرسة أن يحبوا اللغة العربية لأنها ليست مادة صعبة،   .0
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 تحدث عن هذا الموضوع بالتعبير والقواعد والمفردات وفصاحة الكلام والمفهم صحيح !
 انشطتي في المدرسة
 حوار
ٌ؟ٌب َع َدٌال ِعَشاءٌٌِكٌِسٌَو ٌر ٌنٌد ٌي ٌرٌِاكٌِذٌَت ٌٌة ٌاعٌَسٌٌَم ٌ: ٌكٌٌََعاِئَشة ٌ
اعٌَسٌٌَثٌَلٌََثٌٌاءٌِشٌَعٌِال ٌٌدٌَع ٌىٌب ٌَسٌِو ٌر ٌد ٌٌر ٌاكٌِذٌَ:ٌا ٌٌَمر َي ٌ
ٌات ٌ
َد  َرَسةٌٌِي  ٌَسٌِر ٌد ٌَتٌٌة ٌص ٌحٌٌِم ٌكٌَ:ٌوٌٌََعاِئَشة ٌ
ٌ؟ٌفٌِالم
َد  َرَسةٌٌِس ٌر ٌد ٌ:ٌأٌٌََمر َي ٌ
ٌص ٌصٌٌَحٌِاِنٌثٌٌََفٌِالم
ٌَفٌٌِالَعَربِي ةٌي  ٌَثٌِد ٌحٌَتٌَت ٌٌَل ٌ:ٌهٌٌَة ٌمٌَاطٌِفٌَ
ٌةٌِسٌَرٌَد ٌٌالم
ٌاهٌَي  ٌةٌفٌِي ٌبٌِرٌَالعٌٌَث ٌد ٌتٌََ،ٌأٌَم ٌعٌَ:ٌن ٌٌََمر َي ٌ
ٌ؟ٌعٌِو ٌب  ٌس ٌل ٌٌا ٌفٌٌِةٌَي ٌبٌَِرٌعٌَال ٌٌةٌَغٌَالل ٌٌي  ٌَسٌِر ٌد ٌَتٌٌة ٌص ٌحٌٌِم ٌكٌَ:ٌٌَعاِئَشة ٌ
ٌص ٌصٌَحٌٌِعٌَبٌَر ٌَأٌٌعٌِو ٌب  ٌس ٌٌال ٌفٌٌِس ٌر ٌد ٌ:ٌأٌٌََمر َي ٌ
ٌ؟ٌِفٌَِأى ٌَساَعة ٌت َب َتِدأ ٌ ا ِلاس  تَِاَحة ٌال و َلٌ:ٌٌفَاِطَمة ٌ
ٌةٌِعٌَاسٌِالت ٌٌةٌِاعٌٌَالَّ ٌفٌٌِا ِلاس  تَِاَحة ٌال و َلٌٌأ ٌدٌَِتٌب ٌ:ٌت ٌٌََمر َي ٌ
ٌٌ؟َلٌو ٌال ٌٌة ٌاحٌَتٌَِِس ٌلاٌِا ٌٌت َن َتِهيٌة ٌاعٌَسٌٌَى ٌٌأٌَِفٌٌِ،ان ٌذٌَ:ٌإٌٌِفَاِطَمة ٌ
ٌعب ٌالر ٌوٌٌَةٌِعٌَاسٌِالت ٌٌةٌِاعٌٌَالَّ ٌيٌفٌِهٌَِتٌن ٌ:ٌت ٌٌََمر َي ٌ
ٌ؟ٌتٌِي ٌٌالب ٌََلٌِإٌٌي  ٌَعٌِجٌِر ٌت ٌٌَل ٌ:ٌهٌٌَة ٌشٌَائٌِعٌَ
َد  َرَسة ٌَقرِي  َبة ٌِمن  ٌب َي ِتٌٌَمر َي ٌ









































Data Hasil Tes Lisan Penilai 1 Kelas Eksperimen
No Lafal/ Tata Kosakata Kefasihan dan Pemahaman Skor
Ucapan Bahasa  Kelancaran Berbicara
1 8 6 8 6 8 36
2 8 8 6 8 6 36
3 6 6 6 8 8 34
4 6 8 6 6 6 32
5 8 8 8 8 8 40
6 10 8 10 10 8 46
7 8 8 8 6 6 36
8 8 8 6 6 6 34
9 8 8 8 8 6 38
10 6 8 8 8 8 38
11 6 8 8 8 10 40
12 6 8 8 8 10 40
13 8 8 8 8 6 38
14 8 8 8 8 6 38
15 8 8 6 8 6 36
16 10 10 10 10 10 50
17 6 8 6 6 6 32
18 8 8 8 8 6 38
19 10 8 10 10 8 46
20 10 10 10 10 10 50
21 10 8 10 10 8 46
22 8 8 8 6 6 36
23 8 8 6 6 6 34
24 8 8 6 6 6 34
25 10 10 10 10 10 50
26 8 10 8 6 8 40
27 8 8 8 8 8 40
28 6 8 6 6 8 34
29 8 10 10 8 8 44
30 6 8 8 6 8 36
31 8 8 8 10 10 44
32 6 6 8 6 8 34
33 8 8 10 8 10 44
34 6 6 8 6 6 32
35 10 10 10 10 10 50
36 10 8 10 8 8 44
37 8 8 8 6 6 36
38 8 8 8 8 8 40
39 10 10 8 8 10 46
Data Hasil Tes Lisan Penilai 2 Kelas Eksperimen
No Lafal/ Tata Kosakata Kefasihan dan Pemahaman Skor
Ucapan Bahasa  Kelancaran Berbicara
1 6 6 8 8 6 34
2 8 8 6 8 6 36
3 8 8 6 8 6 36
4 10 10 10 10 10 50
5 8 10 8 8 8 42
6 6 8 8 8 8 38
7 8 8 8 10 8 42
8 8 6 8 6 8 36
9 8 8 8 6 6 36
10 8 8 6 6 8 36
11 8 8 8 8 8 40
12 6 8 8 8 10 40
13 8 8 8 8 8 40
14 8 8 8 6 8 38
15 8 8 6 6 8 36
16 10 8 10 6 10 44
17 6 8 8 6 6 34
18 8 6 8 8 6 36
19 10 10 10 10 8 48
20 10 8 6 10 10 44
21 10 8 8 8 10 44
22 8 6 8 8 6 36
23 8 8 6 8 6 36
24 10 10 10 10 10 50
25 8 6 8 6 6 34
26 8 10 8 6 8 40
27 8 6 8 8 8 38
28 6 8 6 6 8 34
29 8 10 8 8 8 42
30 6 8 8 8 8 38
31 8 8 8 10 8 42
32 8 6 8 6 8 36
33 8 8 10 8 8 42
34 8 6 8 6 8 36
35 8 6 8 6 8 36
36 10 8 8 8 8 42
37 8 8 8 6 8 38
38 8 8 8 8 8 40
39 10 10 8 8 8 44
Data Hasil Tes Lisan Penilai 1 Kelas Kontrol
No Lafal/ Tata Kosakata Kefasihan dan Pemahaman Skor
Ucapan Bahasa Kelancaran Berbicara
1 8 6 6 8 6 34
2 8 8 8 6 6 36
3 8 6 6 8 8 36
4 8 8 8 8 8 40
5 8 8 8 8 6 38
6 6 6 8 8 6 34
7 8 6 8 6 8 36
8 8 8 6 8 8 38
9 8 8 8 8 6 38
10 6 8 8 8 6 36
11 6 8 8 8 8 38
12 8 6 8 8 8 38
13 8 8 8 6 8 38
14 8 8 8 8 6 38
15 8 6 6 8 8 36
16 6 6 6 6 6 30
17 6 6 6 6 6 30
18 8 8 8 8 6 38
19 8 8 6 8 8 38
20 8 8 8 10 8 42
21 8 8 8 8 6 38
22 8 6 8 8 6 36
23 8 6 6 8 8 36
24 8 8 6 6 8 36
25 8 8 8 6 8 38
26 8 8 8 6 6 36
27 8 8 8 8 6 38
28 6 8 6 8 8 36
29 8 8 8 8 8 40
30 6 8 8 6 8 36
31 8 8 8 8 6 38
32 8 6 8 8 8 38
33 8 8 8 8 8 40
34 6 6 8 8 6 34
35 8 6 8 6 8 36
36 8 8 6 8 8 38
37 8 6 8 6 8 36
38 8 8 6 8 8 38
39 8 6 8 8 8 38
Data Hasil Tes Lisan Penilai 2 Kelas Kontrol
No Lafal/ Tata Kosakata Kefasihan dan Pemahaman Skor
Ucapan Bahasa  Kelancaran Berbicara
1 6 6 6 6 6 30
2 6 8 6 6 6 32
3 8 6 8 8 6 36
4 8 8 6 6 8 36
5 8 8 6 8 8 38
6 8 6 6 6 6 32
7 8 8 8 8 6 38
8 6 6 8 6 8 34
9 8 6 8 8 6 36
10 6 8 6 8 6 34
11 6 6 8 8 6 34
12 8 6 6 8 8 36
13 8 8 8 6 8 38
14 6 8 8 6 6 34
15 6 6 6 8 6 32
16 6 6 6 6 6 30
17 6 8 6 6 6 32
18 8 6 8 8 6 36
19 8 8 6 6 8 36
20 8 8 8 8 8 40
21 8 6 8 8 6 36
22 8 6 8 8 6 36
23 8 6 6 6 8 34
24 8 8 6 6 8 36
25 6 8 8 8 8 38
26 8 8 8 6 6 36
27 8 8 8 8 6 38
28 6 6 6 8 8 34
29 8 6 8 8 8 38
30 6 6 8 6 8 34
31 8 8 6 8 6 36
32 8 6 8 6 8 36
33 6 8 8 8 8 38
34 8 6 6 6 6 32
35 8 8 8 8 6 38
36 8 8 8 6 8 38
37 8 6 6 8 8 36
38 8 8 8 8 6 38
39 8 8 8 8 6 38
Uji Coba Intereter Antar Penilai 
Penilai 1
No Data Hasil Tes Lisan Penilai 1 
Resp. Lafal/ Tata Kosakata Kefasihan dan Pemahaman Jumlah
Ucapan Bahasa Kelancaran Berbicara
1 8 6 8 6 8 36
2 8 8 6 8 6 36
3 6 6 6 8 8 34
4 6 8 6 6 6 32
5 8 8 8 8 8 40
6 10 8 10 10 8 46
7 8 8 8 6 6 36
8 8 8 6 6 6 34
9 8 8 8 8 6 38
10 6 8 8 8 8 38
11 6 8 8 8 10 40
12 6 8 8 8 10 40
13 8 8 8 8 6 38
14 8 8 8 8 6 38
15 8 8 6 8 6 36
16 10 10 10 10 10 50
17 6 8 6 6 6 32
18 8 8 8 8 6 38
19 10 8 10 10 8 46
20 10 10 10 10 10 50
21 10 8 10 10 8 46
22 8 8 8 6 6 36
23 8 8 6 6 6 34
24 8 8 6 6 6 34
25 10 10 10 10 10 50
26 8 10 8 6 8 40
27 8 8 8 8 8 40
28 6 8 6 6 8 34
29 8 10 10 8 8 44
30 6 8 8 6 8 36
31 8 8 8 10 10 44
32 6 6 8 6 8 34
33 8 8 10 8 10 44
34 6 6 8 6 6 32
35 10 10 10 10 10 50
36 10 8 10 8 8 44
37 8 8 8 6 6 36
38 8 8 8 8 8 40
39 10 10 8 8 10 46
Uji Coba Intereter Antar Penilai 
Penilai 2
No Data Hasil Tes Lisan Penilai 2 
Resp. Lafal/ Tata Kosakata Kefasihan dan Pemahaman Jumlah
Ucapan Bahasa Kelancaran Berbicara
1 6 6 8 8 6 34
2 8 8 6 8 6 36
3 8 8 6 8 6 36
4 10 10 10 10 10 50
5 8 10 8 8 8 42
6 6 8 8 8 8 38
7 8 8 8 10 8 42
8 8 6 8 6 8 36
9 8 8 8 6 6 36
10 8 8 6 6 8 36
11 8 8 8 8 8 40
12 6 8 8 8 10 40
13 8 8 8 8 8 40
14 8 8 8 6 8 38
15 8 8 6 6 8 36
16 10 8 10 6 10 44
17 6 8 8 6 6 34
18 8 6 8 8 6 36
19 10 10 10 10 8 48
20 10 8 6 10 10 44
21 10 8 8 8 10 44
22 8 6 8 8 6 36
23 8 8 6 8 6 36
24 10 10 10 10 10 50
25 8 6 8 6 6 34
26 8 10 8 6 8 40
27 8 6 8 8 8 38
28 6 8 6 6 8 34
29 8 10 8 8 8 42
30 6 8 8 8 8 38
31 8 8 8 10 8 42
32 8 6 8 6 8 36
33 8 8 10 8 8 42
34 8 6 8 6 8 36
35 8 6 8 6 8 36
36 10 8 8 8 8 42
37 8 8 8 6 8 38
38 8 8 8 8 8 40
39 10 10 8 8 8 44
Data Hasil Uji Validitas
Hasil Belajar Kalam Siswa
No X Y X² Y² XY
(Penilai I) (Penilai II)
1 36 34 1296 1156 1224
2 36 36 1296 1296 1296
3 34 36 1156 1296 1224
4 32 50 1024 2500 1600
5 40 42 1600 1764 1680
6 46 38 2116 1444 1748
7 36 42 1296 1764 1512
8 34 36 1156 1296 1224
9 38 36 1444 1296 1368
10 38 36 1444 1296 1368
11 40 40 1600 1600 1600
12 40 40 1600 1600 1600
13 38 40 1444 1600 1520
14 38 38 1444 1444 1444
15 36 36 1296 1296 1296
16 50 44 2500 1936 2200
17 32 34 1024 1156 1088
18 38 36 1444 1296 1368
19 46 48 2116 2304 2208
20 50 44 2500 1936 2200
21 46 44 2116 1936 2024
22 36 36 1296 1296 1296
23 34 36 1156 1296 1224
24 34 50 1156 2500 1700
25 50 34 2500 1156 1700
26 40 40 1600 1600 1600
27 40 38 1600 1444 1520
28 34 34 1156 1156 1156
29 44 42 1936 1764 1848
30 36 38 1296 1444 1368
31 44 42 1936 1764 1848
32 34 36 1156 1296 1224
33 44 42 1936 1764 1848
34 32 36 1024 1296 1152
35 50 36 2500 1296 1800
36 44 42 1936 1764 1848
37 36 38 1296 1444 1368
38 40 40 1600 1600 1600
39 46 44 2116 1936 2024
Jumlah 1542 1534 62108 61028 60916
Diketahui:
n                 : 39
∑X             : 1542
∑Y              : 1534
∑X²           : 62108
∑Y²            : 61028
∑XY          : 60916
Dimasukkan ke dalam rumus pearson : 
Dari data tersebut diperoleh rhitung = 0,346, sedangkan nilai
untuk rtabel  pada taraf signifikansi α 0.05 dan n=39 adalah 0.316
maka rhitung > r tabel, berarti data tersebut dinyatakan valid
Uji Reliabilitas dengan Uji Anava Hyot
Untuk Dua Penilai
No Penilai I Penilai II X+Y X² Y² (X+Y)²
 (X)  (Y)
1 36 34 70 1296 1156 4900
2 36 36 72 1296 1296 5184
3 34 36 70 1156 1296 4900
4 32 50 82 1024 2500 6724
5 40 42 82 1600 1764 6724
6 46 38 84 2116 1444 7056
7 36 42 78 1296 1764 6084
8 34 36 70 1156 1296 4900
9 38 36 74 1444 1296 5476
10 38 36 74 1444 1296 5476
11 40 40 80 1600 1600 6400
12 40 40 80 1600 1600 6400
13 38 40 78 1444 1600 6084
14 38 38 76 1444 1444 5776
15 36 36 72 1296 1296 5184
16 50 44 94 2500 1936 8836
17 32 34 66 1024 1156 4356
18 38 36 74 1444 1296 5476
19 46 48 94 2116 2304 8836
20 50 44 94 2500 1936 8836
21 46 44 90 2116 1936 8100
22 36 36 72 1296 1296 5184
23 34 36 70 1156 1296 4900
24 34 50 84 1156 2500 7056
25 50 34 84 2500 1156 7056
26 40 40 80 1600 1600 6400
27 40 38 78 1600 1444 6084
28 34 34 68 1156 1156 4624
29 44 42 86 1936 1764 7396
30 36 38 74 1296 1444 5476
31 44 42 86 1936 1764 7396
32 34 36 70 1156 1296 4900
33 44 42 86 1936 1764 7396
34 32 36 68 1024 1296 4624
35 50 36 86 2500 1296 7396
36 44 42 86 1936 1764 7396
37 36 38 74 1296 1444 5476
38 40 40 80 1600 1600 6400
39 46 44 90 2116 1936 8100
Total 1542 1534 3076 62108 61028 244968
Tabulasi Data 
Hasil Belajar Kalam Siswa
No  Eksperimen Kontrol




 (X1)  (X2)
1 36 34 35 34 30 32 1225 1024
2 36 36 36 36 32 34 1296 1156
3 34 36 35 36 36 36 1225 1296
4 32 50 41 40 36 38 1681 1444
5 40 42 41 38 38 38 1681 1444
6 46 38 42 34 32 33 1764 1089
7 36 42 39 36 38 37 1521 1369
8 34 36 35 38 34 36 1225 1296
9 38 36 37 38 36 37 1369 1369
10 38 36 37 36 34 35 1369 1225
11 40 40 40 38 34 36 1600 1296
12 40 40 40 38 36 37 1600 1369
13 38 40 39 38 38 38 1521 1444
14 38 38 38 38 34 36 1444 1296
15 36 36 36 36 32 34 1296 1156
16 50 44 47 30 30 30 2209 900
17 32 34 33 30 32 31 1089 961
18 38 36 37 38 36 37 1369 1369
19 46 48 47 38 36 37 2209 1369
20 50 44 47 42 40 41 2209 1681
21 46 44 45 38 36 37 2025 1369
22 36 36 36 36 36 36 1296 1296
23 34 36 35 36 34 35 1225 1225
24 34 50 42 36 36 36 1764 1296
25 50 34 42 38 38 38 1764 1444
26 40 40 40 36 36 36 1600 1296
27 40 38 39 38 38 38 1521 1444
28 34 34 34 36 34 35 1156 1225
29 44 42 43 40 38 39 1849 1521
30 36 38 37 36 34 35 1369 1225
31 44 42 43 38 36 37 1849 1369
32 34 36 35 38 36 37 1225 1369
33 44 42 43 40 38 39 1849 1521
34 32 36 34 34 32 33 1156 1089
35 50 36 43 36 38 37 1849 1369
36 44 42 43 38 38 38 1849 1444
37 36 38 37 36 36 36 1369 1296
38 40 40 40 38 38 38 1600 1444
39 46 44 45 38 38 38 2025 1444
Jumlah 1542 1534 1538 1438 1384 1411 61242 51239

Lampiran Data Mentah 
No Responden Postest No Responden Postest
1 36 1 34
2 36 2 36
3 34 3 36 Mean :
4 32 4 40
5 40 5 38
6 46 6 34
7 36 7 36 Median :
8 34 8 38
9 38 9 38
10 38 10 36
11 40 11 38     Standar Deviasi :
12 40 12 38
13 38 13 38
14 38 14 38
15 36 15 36
16 50 16 30
17 32 17 30
18 38 18 38
19 46 19 38
20 50 20 42
21 46 21 38
22 36 22 36
23 34 23 36
24 34 24 36
25 50 25 38
26 40 26 36
27 40 27 38
28 34 28 36
29 44 29 40
30 36 30 36
31 44 31 38
32 34 32 38
33 44 33 40
34 32 34 34
 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol
35 50 35 36
36 44 36 38
37 36 37 36
38 40 38 38
39 46 39 38
Jumlah 1216 Jumlah 1140
Rata-rata 39.23 Rata-rata 36.77
Skor Tertinggi 50 Skor Tertinggi 42
Skor Terendah 32 Skor Terendah 30
1. Mean (rata-rata)           : 31.179 1. Mean (rata-rata)          : 29.231
2. Median (titik tengah) : 38 2. Median(titik tengah) : 38
3. Modus                              : 36 3. Modus                             : 38
4. Standar Deviasi            : 5.476 4. Standar Deviasi           : 2.330
    Standar Deviasi :
DISTRIBUSI SKOR VARIABEL
Skor Kelas Eksperimen
R = Data tertinggi - data terendah = 50 - 32 = 18
Banyak kelas (k) = 1 + 3.3 log n
    = 1+ (3.3 x log 39)
    = 1 + (3.3 x 1.591) = 1 + 5.250 = 6.250 = 6
Interval = R/k = 18/6  = 3 
1 32 - 35 10 31.5 35.5 10 25.64%
2 36 - 39 14 35.5 39.5 24 35.90%
3 40 - 43 6 39.5 43.5 30 15.38%
4 44 - 47 8 43.5 47.5 38 20.51%
5 48 - 51 1 47.5 51.5 39 2.56%
Jumlah 39 197.5 217.5 100%
Skor Kelas Kontrol
R = Data tertinggi - data terendah = 42 - 30 = 12
Banyak kelas (k) = 1 + 3.3 log n
    = 1+ (3.3 x log 39)
    = 1 + (3.3 x 1.591) = 1 + 5.250 = 6.250 = 6
Interval = R/k = 12/6 = 2
1 30 - 32 2 29.5 32.5 2 5.13%
2 33 - 35 3 32.5 35.5 5 7.69%
3 36 - 38 30 35.5 38.5 35 76.92%
4 39 - 41 3 38.5 41.5 38 7.69%
5 42 - 44 1 41.5 44.5 39 2.56%
Jumlah 39 177.5 192.5 100.00%
fr
No. kelas interval Frek. Absolut (f) Batas bawah Batas atas Frek Kum. fr
No. kelas interval Frek. Absolut (f) Batas bawah Batas atas Frek Kum.
Perhitungan Normalitas Dengan Lilliefors
Data Kelompok Eksperiment
No. X1 X1 - X1 Zi Zt F(zi) S(zi) [F(zi) - S(zi)]
1 32 -7.54 -1.377 0.4147 0.085 0.032 0.053
2 32 -7.54 -1.377 0.4147 0.085 0.065 0.021
3 32 -7.54 -1.377 0.4147 0.085 0.097 0.011
4 34 -5.54 -1.011 0.3438 0.156 0.129 0.027
5 34 -5.54 -1.011 0.3438 0.156 0.161 0.005
6 34 -5.54 -1.011 0.3438 0.156 0.194 0.037
7 34 -5.54 -1.011 0.3438 0.156 0.226 0.070
8 34 -5.54 -1.011 0.3438 0.156 0.258 0.102
9 34 -5.54 -1.011 0.3438 0.156 0.290 0.134
10 36 -3.54 -0.646 0.2389 0.261 0.323 0.061
11 36 -3.54 -0.646 0.2389 0.261 0.355 0.094
12 36 -3.54 -0.646 0.2389 0.261 0.387 0.126
13 36 -3.54 -0.646 0.2389 0.261 0.419 0.138
14 36 -3.54 -0.646 0.2389 0.261 0.452 0.119
15 36 -3.54 -0.646 0.2389 0.261 0.484 0.110
16 36 -3.54 -0.646 0.2389 0.261 0.516 0.110
17 38 -1.54 -0.281 0.1103 0.390 0.548 0.130
18 38 -1.54 -0.281 0.1103 0.390 0.581 0.134
19 38 -1.54 -0.281 0.1103 0.390 0.613 0.128
20 38 -1.54 -0.281 0.1103 0.390 0.645 0.126
21 38 -1.54 -0.281 0.1103 0.390 0.677 0.134
22 40 0.46 0.084 0.0319 0.532 0.710 0.120
23 40 0.46 0.084 0.0319 0.532 0.742 0.110
24 40 0.46 0.084 0.0319 0.532 0.774 0.115
25 40 0.46 0.084 0.0319 0.532 0.806 0.128
26 40 0.46 0.084 0.0319 0.532 0.839 0.137
27 40 0.46 0.084 0.0319 0.532 0.871 0.140
28 44 4.46 0.815 0.2910 0.791 0.903 0.112
29 44 4.46 0.815 0.2910 0.791 0.935 0.119
30 44 4.46 0.815 0.2910 0.791 0.968 0.120
31 44 4.46 0.815 0.2910 0.791 1.000 0.122
32 46 6.46 1.180 0.3790 0.879 1.032 0.115
33 46 6.46 1.180 0.3790 0.879 1.065 0.129
34 46 6.46 1.180 0.3790 0.879 1.097 0.056
35 46 6.46 1.180 0.3790 0.879 1.129 0.130
36 50 10.46 1.910 0.4719 0.972 1.161 0.136
37 50 10.46 1.910 0.4719 0.972 1.194 0.139
38 50 10.46 1.910 0.4719 0.972 1.226 0.140
39 50 10.46 1.910 0.4719 0.972 1.258 0.140
Mean 39.54
SD 5.48
Dari perhitungan, didapat  nilai L hitung  terbesar = 0.140
dengan taraf signifikan 0,05 adalah 0,143. Lhitung < Ltabel. Dengan demikian 
dapat disimpulkan data berdistribusi Normal. 
, Ltabel untuk n = 39 
0.143
Perhitungan Normalitas Dengan Lilliefors
Data Kelompok Kontrol
No. X1 X1 - X1 Zi Zt F(zi) S(zi) [F(zi) - S(zi)]
1 30 -6.87 -2.949 0.4984 0.002 0.032 0.031
2 30 -6.87 -2.949 0.4984 0.002 0.065 0.063
3 34 -2.87 -1.232 0.3907 0.109 0.097 0.013
4 34 -2.87 -1.232 0.3907 0.109 0.129 0.020
5 34 -2.87 -1.232 0.3907 0.109 0.161 0.052
6 36 -0.87 -0.374 0.1443 0.356 0.194 0.130
7 36 -0.87 -0.374 0.1443 0.356 0.226 0.130
8 36 -0.87 -0.374 0.1443 0.356 0.258 0.098
9 36 -0.87 -0.374 0.1443 0.356 0.290 0.065
10 36 -0.87 -0.374 0.1443 0.356 0.323 0.033
11 36 -0.87 -0.374 0.1443 0.356 0.355 0.001
12 36 -0.87 -0.374 0.1443 0.356 0.387 0.031
13 36 -0.87 -0.374 0.1443 0.356 0.419 0.064
14 36 -0.87 -0.374 0.1443 0.356 0.452 0.096
15 36 -0.87 -0.374 0.1443 0.356 0.484 0.128
16 36 -0.87 -0.374 0.1443 0.356 0.516 0.128
17 36 -0.87 -0.374 0.1443 0.356 0.548 0.129
18 36 -0.87 -0.374 0.1443 0.356 0.581 0.130
19 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 0.613 0.071
20 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 0.645 0.039
21 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 0.677 0.007
22 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 0.710 0.025
23 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 0.742 0.058
24 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 0.774 0.090
25 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 0.806 0.122
26 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 0.839 0.006
27 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 0.871 0.009
28 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 0.903 0.115
29 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 0.935 0.116
30 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 0.968 0.120
31 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 1.000 0.123
32 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 1.032 0.123
33 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 1.065 0.126
34 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 1.097 0.135
35 38 1.13 0.484 0.1844 0.684 1.129 0.137
36 40 3.13 1.342 0.4099 0.910 1.161 0.128
37 40 3.13 1.342 0.4099 0.910 1.194 0.130
38 40 3.13 1.342 0.4099 0.910 1.226 0.132
39 42 5.13 2.201 0.4861 0.986 1.258 0.137
Mean 36.87
SD 2.33
Dari perhitungan, didapat  nilai L hitung  terbesar = 0.137
dengan taraf signifikan 0,05 adalah 0,143. Lhitung < Ltabel. Dengan demikian 
dapat disimpulkan data berdistribusi Normal. 
, Ltabel untuk n = 39 
Uji Homogenitas dengan Uji Bartlett




1 38 0.026 1.477 1139.69
2 38 0.026 1.258 688.18
Jumlah 76 0.053 2.735 1827.9




)/Sdb   = 24.051
2. Log S
2
= Log 17,711       = 1.3811
3. Harga B = (Log S1
2
) S(db) = 104.966
4. Hitung c
2
= (ln 10) {B - S(db) log S1
2
)





tabel untuk a = 0,95 = 3.84





tabel = 2,392  <  3,84
ch
2  < ct
2  maka diterima 
Kesimpulan :













Tabel Persiapan Analisisi untuk Uji-t











































































Dari data tersebut diperoleh thitung sebesar 2,401 ttabel dengan taraf 
signifikan 0,05 dengan df (n-2) = 76 adalah 1,67, maka thitung (2,401) > ttabel (1,67), 
berarti Terdapat Pengaruh Strategi Pembelajaran Kooperatif teknik Role Playing










































n                 : 39 
∑X             : 1542 
∑Y              : 1534 
  
∑X²           : 62108 
∑Y²            : 61028 
∑XY          : 60916 
Perhitungan  
1. Jumlah Kuadrat Total  
JK(t)     ∑    ∑    
(∑   ) 
(∑        )( )
 
  
               
(    ) 
      
 
              
                      
       
  
 
              
                      121305 
 
                   
 
db (t) =  (39 x 2) – 1 = 77 
 
2. Jumlah Kuadrat antara Penilai (Rater) 
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   = 60968,31 + 60338 – 121304,8 
                    
db (r) = 2 – 1 = 1 
 
 
3. Jumlah Kuadrat antara Subjek (Responden) 
 
JK (s)      
∑(   ) 
 
  
(∑   ) 
     
    db (s) = 39 – 1 = 38 
 
                
      
 
  
(    ) 
      
 
 
                               
                      
 
4. Jumlah Kuadrat Sisa  
 
JK (s)       = JK (t) – JK (r) – JK (s)    db (r) = (39 – 1) = 38 
 
    = 1831 – 1.51 – 1180 






  r     
  
  
     
       
      
      
    Kriteria Interpretasi Nilai  
              
          
  
Kesimpulan reliabilitas r = 0.945 termasuk reliabilitas sangat tinggi, jadi instrument 
tersebut keterandalannya SANGAT TINGGI 
Variansi JK Db Varians 
Total 1831 77 - 
Antar Penilai 1.51 1 - 
Antar Responden 1180 38 31.052 
Sisa 649.5 38 17.092 
0.8 - 1 Sangat tinggi 
0.7 – 0.79 Tinggi 
0.6 – 0.69 Sedang 
<0.6 Rendah 
Tabel Nilai-nilai r Product Moment dari Pearson
5% 1% 5% 1% 5% 1%
3 0.997 0.999 26 0.388 0.496 55 0.266 0.345
4 0.950 0.990 27 0.381 0.487 60 0.254 0.330
5 0.878 0.959 28 0.374 0.478 65 0.244 0.317
6 0.811 0.917 29 0.367 0.470 70 0.235 0.306
7 0.754 0.874 30 0.361 0.463 75 0.227 0.296
8 0.707 0.834 31 0.355 0.456 80 0.220 0.286
9 0.666 0.798 32 0.349 0.449 85 0.213 0.278
10 0.632 0.765 33 0.344 0.442 90 0.207 0.270
11 0.602 0.735 34 0.339 0.436 95 0.202 0.263
12 0.576 0.708 35 0.334 0.430 100 0.194 0.256
13 0.553 0.684 36 0.329 0.424 125 0.176 0.230
14 0.532 0.661 37 0.325 0.418 150 0.159 0.210
15 0.514 0.641 38 0.320 0.413 175 0.148 0.194
16 0.497 0.623 39 0.316 0.408 200 0.138 0.181
17 0.482 0.606 40 0.312 0.403 300 0.113 0.148
18 0.463 0.590 41 0.308 0.398 400 0.098 0.128
19 0.456 0.575 42 0.304 0.393 500 0.088 0.115
20 0.444 0.561 43 0.301 0.389 600 0.080 0.105
21 0.433 0.549 44 0.297 0.384 700 0.074 0.097
22 0.423 0.537 45 0.294 0.380 800 0.070 0.091
23 0.413 0.526 46 0.291 0.376 900 0.065 0.086
24 0.404 0.515 47 0.288 0.372 1000 0.062 0.081
25 0.396 0.505 48 0.284 0.368
49 0.281 0.364
50 0.279 0.361
Sumber : Conover, W.J., Practical Nonparametric Statistics , John Wiley & Sons, Inc., 1973
Taraf Signifikan Taraf Signifikan Taraf Signifikan
N N N
Nilai Kritis L untuk Uji Lilliefors
Ukuran Taraf Nyata (a)
Sampel 0.01 0.05 0.10 0.15 0.20
n = 4 0.417 0.381 0.352 0.319 0.300
5 0.405 0.337 0.315 0.299 0.285
6 0.364 0.319 0.294 0.277 0.265
7 0.348 0.300 0.276 0.258 0.247
8 0.331 0.285 0.261 0.244 0.233
9 0.311 0.271 0.249 0.233 0.223
10 0.294 0.258 0.239 0.224 0.215
11 0.284 0.249 0.230 0.217 0.206
12 0.275 0.242 0.223 0.212 0.199
13 0.268 0.234 0.214 0.202 0.190
14 0.261 0.227 0.207 0.194 0.183
15 0.257 0.220 0.201 0.187 0.177
16 0.250 0.213 0.195 0.182 0.173
17 0.245 0.206 0.289 0.177 0.169
18 0.239 0.200 0.184 0.173 0.166
19 0.235 0.195 0.179 0.169 0.163
20 0.231 0.190 0.174 0.166 0.160
25 0.200 0.173 0.158 0.147 0.142
30 0.187 0.161 0.144 0.136 0.131
n > 30 1.031 0.886 0.805 0.768 0.736
n n n n n
Sumber : Conover, W.J., Practical Nonparametric Statistics , John Wiley & Sons, Inc., 1973
Tabel Kurva Normal Persentase
Daerah Kurva Normal 
dari 0 sampai z
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.0 0000 0040 0080 0120 0160 0199 0239 0279 0319 0359
0.1 0398 0438 0478 0517 0557 0596 0636 0675 0714 0753
0.2 0793 0832 0871 0910 0948 0987 1026 1064 1103 1141
0.3 1179 1217 1255 1293 1331 1368 1406 1443 1480 1517
0.4 1554 1591 1628 1664 1700 1736 1772 1808 1844 1879
0.5 1915 1950 1985 2019 2054 2088 2123 2157 2190 2224
0.6 2258 2291 2324 2357 2389 2422 2454 2486 2518 2549
0.7 2580 2612 2642 2673 2704 2734 2764 2794 2823 2852
0.8 2881 2910 2939 2967 2996 3023 3051 3078 3106 3133
0.9 3159 3186 3212 3238 3264 3289 3315 3340 3365 3389
1.0 3413 3438 3461 3485 3508 3531 3554 3577 3599 3621
1.1 3643 3665 3686 3708 3729 3749 3770 3790 3810 3830
1.2 3849 3869 3888 3907 3925 3944 3962 3980 3997 4015
1.3 4032 4049 4066 4082 4099 4115 4131 4147 4162 4177
1.4 4192 4207 4222 4236 4251 4265 4279 4292 4306 4319
1.5 4332 4345 4357 4370 4382 4394 4406 4418 4429 4441
1.6 4452 4463 4474 4484 4495 4505 4515 4525 4535 4545
1.7 4554 4564 4573 4582 4591 4599 4608 4616 4625 4633
1.8 4641 4649 4656 4664 4671 4678 4688 4693 4699 4706
1.9 4713 4719 4726 4732 4738 4744 4750 4756 4761 4767
2.0 4772 4778 4783 4788 4793 4798 4803 4808 4812 4817
2.1 4821 4826 4830 4834 4838 4842 4846 4850 4854 4857
2.2 4861 4864 4868 4871 4875 4878 4881 4884 4887 4899
2.3 4893 4896 4898 4901 4904 4906 4909 4911 4913 4936
2.4 4918 4920 4922 4925 4927 4929 4931 4932 4934 4936
2.5 4938 4940 4941 4943 4945 4946 4948 4949 4951 4952
2.6 4953 4955 4956 4957 4959 4960 4961 4962 4963 4964
2.7 4965 4956 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974
2.8 4974 4975 4976 4977 4977 4978 4979 4979 4980 4981
2.9 4981 4382 4982 4983 4984 4984 4985 4985 4986 4986
3.0 4987 4987 4987 4988 4988 4989 4989 4989 4990 4990
3.1 4990 4991 4991 4991 4992 4992 4992 4992 4993 4993
3.2 4993 4993 4994 4994 4994 4994 4994 4995 4995 4995
3.3 4995 4995 4995 4996 4996 4996 4996 4996 4996 4997
3.4 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4998
3.5 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998
3.6 4998 4998 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999
3.7 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999
3.8 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999
3.9 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Sumber : Theory and Problems of Statistics, Spiegel, M.R., Ph.D., Schoum Publishing Co., New York, 1961
0 z 
Nilai Persentil untuk Distribusi t
n = dk
(Bilangan Dalam Badan Daftar Menyatakan tp)
n t0,995 t0,99 t0,975 t0,95 t0,90 t0,80 t0,75 t0,70 t0,60 t0,55
1 63.66 31.82 12.71 6.31 3.08 1.376 1.000 0.727 0.325 0.518
2 9.92 6.96 4.30 2.92 1.89 1.061 0.816 0.617 0.289 0.142
3 5.84 4.54 3.18 2.35 1.64 0.978 0.765 0.584 0.277 0.137
4 4.60 3.75 2.78 2.13 1.53 0.941 0.744 0.569 0.271 0.134
5 4.03 3.36 2.57 2.02 1.48 0.920 0.727 0.559 0.267 0.132
6 3.71 3.14 2.45 1.94 1.44 0.906 0.718 0.553 0.265 0.131
7 3.50 3.00 2.36 1.90 1.42 0.896 0.711 0.519 0.263 0.130
8 3.36 2.90 2.31 1.86 1.40 0.889 0.706 0.516 0.262 0.130
9 3.25 2.82 2.26 1.83 1.38 0.883 0.703 0.513 0.261 0.129
10 3.17 2.76 2.23 1.81 1.37 0.879 0.700 0.542 0.260 0.129
11 3.11 2.72 2.20 1.80 1.36 0.876 0.697 0.540 0.260 0.129
12 3.06 2.68 2.18 1.78 1.36 0.873 0.695 0.539 0.259 0.128
13 3.01 2.65 2.16 1.77 1.35 0.870 0.694 0.538 0.259 0.128
14 2.98 2.62 2.14 1.76 1.34 0.888 0.692 0.537 0.258 0.128
15 2.95 2.60 2.13 1.75 1.34 0.866 0.691 0.536 0.258 0.128
16 2.92 2.58 2.12 1.75 1.34 0.865 0.690 0.535 0.258 0.128
17 2.90 2.57 2.11 1.74 1.33 0.863 0.890 0.534 0.257 0.128
18 2.88 2.55 2.10 1.73 1.33 0.862 0.688 0.534 0.257 0.127
19 2.86 2.54 2.09 1.73 1.33 0.861 0.688 0.532 0.257 0.127
20 2.84 2.53 2.09 1.72 1.32 0.860 0.687 0.533 0.257 0.127
21 0.83 2.52 2.08 1.72 1.32 0.859 0.686 0.532 0.257 0.127
22 2.82 2.51 2.07 1.72 1.32 0.858 0.686 0.532 0.256 0.127
23 2.81 2.50 2.07 1.71 1.32 0.858 0.685 0.532 0.256 0.127
24 2.80 2.49 2.06 1.71 1.32 0.857 0.685 0.531 0.256 0.127
25 2.79 2.48 2.06 1.71 1.32 0.856 0.684 0.531 0.256 0.127
26 2.78 2.48 2.06 1.71 1.32 0.856 0.684 0.531 0.256 0.127
27 2.77 2.47 2.05 1.70 1.31 0.855 0.684 0.531 0.256 0.127
28 2.76 2.47 2.05 1.70 1.31 0.855 0.683 0.530 0.256 0.127
29 2.76 2.46 2.04 1.70 1.31 0.854 0.683 0.530 0.256 0.127
30 2.75 2.46 2.04 1.70 1.31 0.854 0.683 0.530 0.256 0.127
40 2.70 2.42 2.02 1.68 1.30 0.854 0.681 0.529 0.255 0.126
60 2.66 2.39 2.00 1.67 1.30 0.848 0.679 0.527 0.254 0.126
120 2.62 2.36 1.98 1.66 1.29 0.845 0.677 0.526 0.254 0.126
2.58 2.33 1.96 1.645 1.28 0.842 0.674 0.521 0.253 0.126
Sumber : Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research, Fisher, R.Y., dan Yates F































1 7.88 6.63 5.02 3.84 2.71 0.016 0.004 0.001 0.0002 0.000
2 10.6 9.21 7.38 5.99 4.61 0.211 0.103 0.051 0.0201 0.010
3 12.8 11.3 9.35 7.81 6.25 0.584 0.352 0.216 0.115 0.072
4 14.9 13.3 11.1 9.49 7.78 1.06 0.711 0.484 0.291 0.207
5 16.7 15.1 12.8 11.1 9.24 1.61 1.15 0.831 0.554 0.412
6 18.5 16.8 14.4 12.6 10.6 2.20 1.64 1.24 0.872 0.676
7 20.3 18.5 16.0 14.1 12.0 2.83 2.17 1.69 1.24 0.989
8 22.0 20.1 17.5 15.5 13.4 3.49 2.73 2.18 1.65 1.34
9 26.8 21.7 19.0 16.9 14.7 4.70 2.33 2.70 2.09 1.73
10 28.3 23.2 20.5 18.3 16.0 4.87 3.94 3.25 2.56 2.16
11 29.8 24.7 21.9 19.7 17.3 5.58 4.57 3.82 3.05 2.60
12 31.3 26.2 23.3 21.0 18.5 6.30 5.23 4.40 3.57 3.07
13 32.8 27.7 24.7 22.4 19.8 7.04 5.89 5.01 4.11 3.57
14 34.3 29.1 26.1 23.7 21.1 7.79 6.57 5.63 1.66 4.07
15 35.7 30.6 27.5 25.0 22.3 8.55 7.26 6.26 5.23 4.60
16 34.3 32.0 28.8 26.3 23.5 9.31 7.96 6.91 5.81 5.14
17 35.7 33.4 30.2 27.6 24.8 10.1 8.67 7.56 6.41 5.70
18 37.2 34.8 31.5 28.9 26.0 10.9 9.39 8.23 7.01 6.26
19 38.6 36.2 32.9 30.1 27.2 11.7 10.1 8.91 7.63 6.84
20 40.0 37.6 34.2 31.4 28.4 12.4 10.9 9.59 8.26 7.43
21 41.4 38.9 35.5 32.7 29.6 13.2 11.6 10.3 8.90 8.03
22 42.8 40.3 36.8 33.9 30.8 14.0 12.3 11.0 9.54 8.64
23 44.2 41.6 38.1 35.2 32.0 14.8 13.1 11.7 10.2 9.26
24 45.6 43.0 39.4 36.4 33.2 15.7 13.8 12.4 10.9 9.89
25 46.9 44.3 40.6 37.7 34.4 16.5 14.6 13.1 11.5 10.5
26 48.3 45.6 41.9 38.9 35.6 17.3 15.4 13.8 12.2 11.2
27 49.6 47.0 43.2 40.1 36.7 18.1 16.2 14.6 12.9 11.8
28 51.0 48.3 44.5 41.3 37.9 18.9 16.9 15.3 13.6 12.5
29 52.3 49.6 45.7 42.6 39.1 19.8 17.7 16.0 14.3 13.1
30 53.7 50.9 47.0 43.8 40.3 20.6 18.5 16.8 15.0 13.8
40 66.8 63.7 59.3 55.8 51.8 29.1 26.5 24.4 22.2 20.7
50 79.5 76.2 71.4 67.5 63.2 37.7 34.8 32.4 29.7 28.0
60 92.0 88.4 83.3 79.1 74.4 46.5 43.2 40.5 37.5 35.5
70 104.2 100.4 95.0 90.5 85.5 55.3 51.7 48.8 45.4 43.3
80 116.3 112.3 106.6 101.9 96.6 64.3 60.4 57.2 53.5 51.2
90 128.3 124.1 118.1 113.1 107.6 73.3 69.1 65.6 61.8 59.2
100 140.2 135.8 129.6 124.3 118.5 82.4 77.9 74.2 70.1 67.3
Sumber : Metode Statistika, DR. Sudjana, M.A., M.Sc., Tarsito, Bandung, 1982
cp
2 
Nilai Persentil untuk Distribusi F
(Bilangan dalam Badan Daftar menyatakan Fp;
Baris atas untuk p = 0,05 dan Baris bawah untuk p = 0,01)
n2 = dk n1 = dk pembilang
penyebut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 24 30 40 50 75 100 200 500
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244 245 246 248 249 250 251 252 253 253 254 254 254
4052 4999 5403 5625 5764 5859 5928 5981 6022 6056 6082 6106 6142 6169 6208 6234 6258 6286 6302 6323 6334 6352 6361 6366
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.36 19.37 19.38 19.39 19.40 19.41 19.42 19.43 19.44 19.45 19.46 19.47 19.47 19.48 19.49 19.49 19.50 19.50
98.49 99.01 99.17 99.25 99.30 99.33 99.34 99.36 99.38 99.40 99.41 99.42 99.43 99.44 99.45 99.46 99.47 99.48 99.48 99.49 99.49 99.49 99.50 99.50
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.88 8.84 8.81 8.78 8.76 8.74 8.71 8.69 8.66 8.64 8.62 8.60 8.58 8.57 8.56 8.54 8.54 8.53
34.12 30.81 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.34 27.23 27.13 27.05 26.92 26.83 26.69 26.60 26.50 26.41 26.30 26.27 26.23 26.18 26.14 26.12
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.93 5.91 5.87 5.84 5.80 5.77 5.74 5.71 5.70 5.68 5.66 5.65 5.64 5.63
21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.54 14.45 14.37 14.24 14.15 14.02 13.93 13.83 13.74 13.69 13.61 13.57 13.52 13.48 13.46
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.78 4.74 4.70 4.68 4.64 4.60 4.56 4.53 4.50 4.46 4.44 4.42 4.40 4.38 4.37 4.36
16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.45 10.27 10.15 10.05 9.96 9.89 9.77 9.68 9.55 9.47 9.38 9.29 9.24 9.17 9.13 9.07 9.04 9.02
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 4.96 3.92 3.87 3.81 3.81 3.77 3.75 3.72 3.71 3.69 3.68 3.67
13.74 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.79 7.72 7.60 7.52 7.39 7.31 7.23 7.14 7.09 7.02 6.99 6.94 6.90 6.88
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.63 3.60 3.57 3.52 3.49 3.44 3.41 3.38 3.34 3.32 3.29 3.28 3.25 3.24 3.23
12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 7.00 6.81 6.71 6.62 6.54 6.47 6.35 6.27 6.15 6.07 5.98 5.90 5.85 5.78 5.75 5.70 5.67 5.65
8 5.32 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.63 3.60 3.57 3.52 3.49 3.44 3.41 3.38 3.34 3.32 3.29 3.28 3.25 3.24 3.23
11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.19 6.03 5.91 5.82 5.00 5.74 5.67 5.56 5.48 5.36 5.28 5.20 5.11 5.06 4.96 4.91 4.88 4.86
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.13 3.10 3.07 3.02 2.98 2.93 2.90 2.86 2.82 2.80 2.77 2.76 2.73 2.72 2.71
10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.62 5.17 5.35 5.26 5.18 5.11 5.00 5.92 4.80 4.53 4.64 4.56 4.51 4.45 4.41 4.36 4.33 4.31
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.97 2.94 2.91 2.86 2.82 2.77 2.74 2.70 2.67 2.64 2.61 2.59 2.56 2.55 2.54
10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.21 5.06 4.95 4.85 4.78 4.71 4.60 4.52 4.41 4.33 4.25 4.17 4.12 4.05 4.01 3.96 3.93 3.91
0 Fp 
Lanjutan Distribusi F
n2 = dk n1 = dk pembilang
penyebut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 24 30 40 50 75 100 200 500
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.86 2.82 2.79 2.74 2.70 2.65 2.61 2.57 2.53 2.50 2.47 2.45 2.42 2.41 2.40
9.65 7.20 6.22 5.67 5.32 5.07 4.88 4.74 4.63 4.54 4.46 4.40 4.29 4.21 4.10 4.02 3.94 3.86 3.80 3.74 3.70 3.66 3.62 3.60
12 4.75 3.88 3.49 3.26 3.11 3.00 2.92 2.85 2.80 2.76 2.72 2.69 2.64 2.60 2.54 2.50 2.46 2.42 2.40 2.36 2.35 2.32 2.31 2.30
9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.65 4.50 4.39 4.30 4.22 4.16 4.05 3.98 3.86 3.78 3.70 3.61 3.56 3.49 3.46 3.41 3.38 3.36
13 4.67 3.80 3.41 3.18 3.02 2.92 2.84 2.77 2.72 2.67 2.63 2.60 2.55 2.51 2.46 2.42 2.38 2.34 2.32 2.28 2.26 2.24 2.31 2.30
9.07 6.70 5.74 5.20 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 4.02 3.96 3.85 3.78 3.67 3.59 3.51 3.42 3.37 3.30 3.27 3.21 3.18 3.16
14 4.67 3.80 3.41 3.18 3.02 2.92 2.84 2.77 2.72 2.67 2.63 2.60 2.55 2.51 2.46 2.42 2.38 2.34 2.32 2.28 2.26 2.24 2.22 2.21
8.86 6.51 5.56 5.03 4.69 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 3.86 3.80 3.70 3.62 3.51 3.43 3.34 3.26 3.21 3.14 3.11 3.06 3.02 3.00
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.70 2.64 2.59 2.55 2.51 2.48 2.43 2.39 2.33 2.29 2.25 2.21 2.18 2.15 2.12 2.10 2.06 2.07
8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.73 3.67 3.56 3.48 3.36 3.29 3.20 3.12 3.07 3.00 2.97 2.92 2.89 2.87
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.45 2.42 2.37 2.33 2.28 2.24 2.20 2.16 2.13 2.09 2.07 2.04 2.02 2.01
8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.61 3.55 3.45 3.37 3.25 3.18 3.10 3.01 2.96 2.89 2.86 2.80 2.77 2.75
17 4.45 3.56 3.20 2.96 2.81 2.70 2.62 2.55 2.50 2.45 2.41 2.38 2.33 2.29 2.23 2.19 2.15 2.11 2.08 2.04 2.02 1.99 1.97 1.96
8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.52 3.45 3.35 3.27 3.16 3.08 3.00 2.92 2.86 2.79 2.76 2.70 2.67 2.65
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.29 2.25 2.19 2.15 2.11 2.07 2.04 2.00 1.98 1.95 1.93 1.92
8.28 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.85 3.71 3.60 3.51 3.44 3.37 3.27 3.19 3.07 3.00 2.91 2.83 2.78 2.71 2.68 2.62 2.59 2.57
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.55 2.48 2.43 2.38 2.34 2.31 2.26 2.21 2.15 2.11 2.07 2.02 2.00 1.96 1.94 1.91 1.90 1.88
8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.36 3.30 3.19 3.12 3.00 2.92 2.84 2.76 2.70 2.63 2.60 2.54 2.51 2.49
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.52 2.45 2.40 2.35 2.31 2.26 2.23 2.18 2.12 2.08 2.08 1.99 1.96 1.92 1.90 1.87 1.85 1.84
8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.71 3.56 3.45 3.37 3.30 3.23 3.13 3.05 2.94 2.86 2.77 2.69 2.63 2.56 2.53 2.47 2.44 2.42
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.28 2.25 2.20 2.15 2.09 2.05 2.00 1.96 1.93 1.89 1.87 1.84 1.82 1.81
8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.65 3.51 3.40 3.31 3.24 3.17 3.07 2.99 2.88 2.80 2.72 2.63 2.58 2.51 2.47 2.42 2.38 2.36
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.47 2.40 2.35 2.30 2.26 2.23 2.18 2.13 2.07 2.03 1.98 1.93 1.91 1.87 1.84 1.81 1.80 1.78
7.94 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 3.18 3.12 3.02 2.94 2.83 2.75 2.67 2.58 2.53 2.46 2.42 2.37 2.33 2.31
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.45 2.38 2.32 2.28 2.24 2.20 2.14 2.10 2.04 2.00 1.96 1.91 1.88 1.84 1.82 1.79 1.77 1.76
7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.30 3.21 3.14 3.07 2.97 2.89 2.78 2.70 2.62 2.53 2.48 2.41 2.37 2.32 2.28 2.26
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.43 2.36 2.30 2.26 2.22 2.18 2.13 2.09 2.02 1.98 1.94 1.89 1.86 1.82 1.80 1.76 1.74 1.73
7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.25 3.17 3.09 3.03 2.93 2.85 2.74 2.66 2.58 2.49 2.44 2.36 2.33 2.27 2.23 2.21
25 4.24 3.38 2.99 2.76 2.60 2.49 2.41 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 2.11 2.06 2.00 1.96 1.92 1.87 1.84 1.80 1.77 1.74 1.72 1.71
7.77 5.57 4.68 4.18 3.86 3.63 3.46 3.32 3.21 3.13 3.05 2.99 2.89 2.81 2.70 2.62 2.54 2.45 2.40 2.32 2.29 2.23 2.19 2.17
Lanjutan Distribusi F
n2 = dk n1 = dk pembilang
penyebut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 24 30 40 50 75 100 200 500
26 4.22 3.37 2.89 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.10 2.05 1.99 1.95 1.90 1.85 1.82 1.78 1.76 1.72 1.70 1.69
7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.17 3.09 3.02 2.96 2.86 2.77 2.66 2.58 2.50 2.41 2.36 2.28 2.25 2.19 2.15 2.13
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.30 2.25 2.20 2.16 2.13 2.08 2.03 1.97 1.93 1.88 1.84 1.80 1.76 1.74 1.71 1.68 1.67
7.68 5.49 4.60 4.11 3.79 3.56 3.39 3.26 3.14 3.06 2.98 2.93 2.83 2.74 2.63 2.55 2.47 2.38 2.33 2.25 2.21 2.16 2.12 2.10
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.44 2.36 2.29 3.24 2.19 2.15 2.12 2.06 2.02 1.96 1.91 1.87 1.81 1.78 1.75 1.72 1.69 1.67 1.65
7.64 5.45 4.57 4.07 3.76 3.53 3.36 3.23 3.11 3.03 2.95 2.90 2.80 2.71 2.60 2.52 2.44 2.35 2.30 2.22 2.18 2.13 2.09 2.06
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.54 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.10 2.05 2.00 1.94 1.90 1.85 1.80 1.77 1.73 1.71 1.68 1.65 1.64
7.60 5.52 4.54 4.04 3.73 3.50 3.33 3.20 3.08 3.00 2.92 2.87 2.77 2.68 2.57 2.49 2.41 2.32 2.27 2.19 2.15 2.10 2.06 2.03
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.34 2.27 2.21 2.16 2.12 2.09 2.04 1.99 1.93 1.89 1.84 1.79 1.76 1.72 1.69 1.66 1.64 1.62
7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.06 2.98 2.90 2.84 2.74 2.66 2.55 2.47 2.38 2.29 2.24 2.16 2.13 2.07 2.03 2.01
32 4.15 3.30 2.90 2.67 2.51 2.40 2.32 2.25 2.19 2.14 2.10 2.07 2.02 1.97 1.91 1.86 1.82 1.76 1.74 1.69 1.67 1.64 1.61 1.59
7.50 5.34 4.46 3.97 3.66 3.42 3.25 3.12 3.01 2.94 2.86 2.80 2.70 2.62 2.51 2.42 2.34 2.25 2.20 2.12 2.08 2.02 1.98 1.96
34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.30 2.23 2.17 2.12 2.08 2.05 2.00 1.95 1.89 1.84 1.80 1.74 1.71 1.67 1.64 1.61 1.59 1.57
7.44 5.29 4.42 3.93 3.61 3.38 3.21 3.08 2.97 2.89 2.82 2.76 2.66 2.58 2.47 2.38 2.30 2.21 2.15 2.08 2.04 1.98 1.94 1.91
36 4.11 3.26 2.80 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.10 2.06 2.03 1.89 1.93 1.87 1.82 1.78 1.72 1.69 1.65 1.62 1.59 1.56 1.55
7.39 5.25 4.38 3.89 3.58 3.35 3.18 3.04 2.94 2.86 2.78 2.72 2.62 2.54 2.43 2.35 2.26 2.17 2.12 2.04 2.00 1.94 1.90 1.87
38 4.10 3.25 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 2.05 2.02 1.96 1.92 1.85 1.80 1.76 1.71 1.67 1.63 1.60 1.57 1.54 1.53
7.35 5.21 4.34 3.86 3.54 3.32 3.15 3.02 2.91 2.82 2.75 2.69 2.59 2.51 2.40 2.32 2.22 2.14 2.08 2.00 1.97 1.90 1.86 1.84
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.07 2.04 2.00 1.95 1.90 1.84 1.79 1.74 1.69 1.66 1.61 1.59 1.55 1.53 1.51
7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.88 2.80 2.73 2.66 256.00 2.49 2.37 2.29 2.20 2.11 2.05 1.97 1.94 1.88 1.84 1.81
42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06 2.02 1.99 1.94 1.89 1.82 1.78 1.73 1.68 1.64 1.60 1.57 1.54 1.51 1.49
7.27 5.15 4.29 3.80 3.49 3.26 3.10 2.96 2.86 2.77 2.70 2.64 2.54 2.46 2.35 2.26 2.17 2.08 2.02 1.94 1.91 1.85 1.80 1.78
44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43 2.31 2.23 2.16 2.10 2.05 2.01 1.98 1.92 1.88 1.81 1.76 1.72 1.66 1.63 1.58 1.56 1.52 1.50 1.48
7.24 5.12 4.26 3.78 3.46 3.24 3.07 2.94 2.84 2.75 2.68 2.62 2.52 2.44 2.32 2.24 2.15 2.06 2.00 1.92 1.88 1.82 1.78 1.75
46 4.05 3.20 2.81 2.57 2.42 2.30 2.22 2.14 2.09 2.04 2.00 1.97 1.91 1.87 1.80 1.75 1.71 1.65 1.62 1.57 1.54 1.51 1.48 1.46
7.21 5.10 4.24 3.76 3.44 3.22 3.05 2.92 2.82 2.73 2.66 2.60 2.50 2.42 2.30 2.22 2.13 2.04 1.98 1.90 1.86 1.80 1.76 1.72
48 4.04 3.19 2.80 2.56 2.41 2.30 2.21 2.14 2.08 2.03 1.99 1.96 1.90 1.86 1.79 1.74 1.70 1.64 1.61 1.56 1.53 1.50 1.47 1.45
7.19 5.08 4.22 3.74 3.42 3.20 3.04 2.90 2.80 2.71 2.64 2.58 2.48 2.40 2.28 2.20 2.11 2.02 1.96 1.88 1.84 1.78 1.73 1.70
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.10 2.29 2.20 2.13 2.07 2.02 1.98 1.95 1.90 1.85 1.78 1.74 1.69 1.63 1.60 1.55 1.52 1.48 1.46 1.44
Lanjutan Distribusi F
n2 = dk n1 = dk pembilang
penyebut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 24 30 40 50 75 100 200 500
7.17 5.06 4.20 3.72 3.44 3.18 3.02 2.88 2.78 2.70 2.62 2.56 2.16 2.39 2.26 2.18 2.10 2.00 1.91 1.86 1.82 1.76 1.71 1.68
55 4.02 3.17 2.78 2.51 3.38 2.27 2.18 2.11 2.05 2.00 1.97 1.93 1.88 1.83 1.76 1.72 1.67 1.61 1.58 1.52 1.50 1.46 1.43 1.41
7.12 5.01 4.16 3.68 3.37 3.15 2.98 2.85 2.75 2.66 2.59 2.53 2.43 2.35 2.23 2.15 2.00 1.96 1.90 1.82 1.78 1.71 1.66 1.64
60 4.00 3.15 2.76 2.52 2.37 2.25 2.17 2.10 2.01 1.99 1.95 1.92 1.86 1.81 1.75 1.70 1.65 1.59 1.56 1.50 1.18 1.44 1.41 1.39
7.08 4.98 4.13 3.63 3.31 3.12 2.95 2.82 2.72 2.03 2.36 2.30 2.10 2.32 2.20 2.12 2.03 1.93 1.87 1.79 1.71 1.68 1.63 1.60
65 3.99 3.14 2.75 2.51 2.36 2.21 2.15 2.08 2.02 1.98 1.91 1.90 1.85 1.80 1.73 1.68 1.63 1.57 1.51 1.49 1.46 1.42 1.39 1.37
7.01 4.95 4.10 3.62 3.31 3.09 2.93 2.79 2.70 2.61 2.51 2.47 2.37 2.30 2.18 2.09 2.00 1.90 1.81 1.76 1.71 1.61 1.60 1.56
70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.32 2.11 2.07 2.01 1.97 1.93 1.89 1.81 1.79 1.72 1.67 1.62 1.56 1.53 1.47 1.45 1.40 1.37 1.35
7.01 4.92 4.08 3.60 3.29 3.07 2.91 2.77 2.67 2.59 2.51 2.45 2.35 2.28 2.15 2.07 1.98 1.88 1.82 1.74 1.69 1.63 1.56 1.53
80 3.96 3.11 2.72 2.18 2.33 2.21 2.12 2.05 1.99 1.95 1.91 1.88 1.82 1.77 1.70 1.65 1.60 1.51 1.51 1.45 1.42 1.38 1.35 1.32
6.96 4.86 4.04 3.58 3.25 3.01 2.87 2.71 2.61 2.55 2.18 2.11 2.32 2.21 2.11 2.03 1.94 1.84 1.78 1.70 1.65 1.57 1.52 1.49
100 3.91 3.09 2.70 2.46 2.30 2.19 2.10 2.03 1.97 1.92 1.88 1.85 1.79 1.75 1.68 1.63 1.57 1.51 1.18 1.12 1.39 1.34 1.30 1.28
6.90 4.82 3.98 3.51 3.20 2.99 2.82 2.69 2.59 2.51 2.13 2.36 2.26 2.19 2.06 1.98 1.89 1.79 1.73 1.64 1.59 1.51 1.46 1.43
125 3.92 3.07 2.68 2.44 2.29 2.17 2.08 2.01 1.95 1.90 1.86 1.83 1.77 1.72 1.65 1.60 1.55 1.49 1.45 1.39 1.36 1.31 1.27 1.25
6.81 4.78 3.94 3.17 3.17 2.95 2.79 2.65 2.56 2.17 2.40 2.33 2.23 2.15 2.03 1.94 1.85 1.75 1.68 1.59 1.54 1.46 1.40 1.37
150 3.91 3.06 2.67 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.82 1.76 1.71 1.64 1.59 1.51 1.47 1.44 1.37 1.34 1.29 1.25 1.22
6.81 4.75 3.91 3.14 3.13 2.92 2.76 2.62 2.53 2.44 2.37 2.30 2.20 2.12 2.00 1.91 1.83 1.72 1.66 1.56 1.51 1.43 1.37 1.33
200 3.86 3.04 2.65 2.41 2.26 2.14 2.05 1.98 1.92 1.87 1.83 1.80 1.74 1.69 1.62 1.57 1.52 1.45 1.42 1.35 1.32 1.26 1.22 1.19
6.79 4.74 3.88 3.41 3.11 2.90 2.73 2.60 2.50 2.41 2.34 2.28 2.17 2.09 1.97 1.88 1.79 1.69 1.62 1.53 1.48 1.39 1.33 1.28
400 3.86 3.02 2.62 2.39 2.23 2.12 2.03 1.96 1.90 1.85 1.81 1.78 1.72 1.67 1.60 1.54 1.49 1.42 1.38 1.32 1.28 1.22 1.16 1.13
6.70 4.66 3.83 3.36 3.06 2.85 2.69 2.55 2.46 2.37 2.29 2.23 2.12 2.04 1.92 1.84 1.74 1.64 1.57 1.47 1.42 1.32 1.24 1.19
1000 3.85 3.00 2.61 2.38 2.22 2.10 2.02 1.95 1.89 1.84 1.80 1.76 1.70 1.65 1.58 1.53 1.47 1.41 1.36 1.30 1.26 1.19 1.13 1.08
6.68 1.62 3.80 3.34 3.04 2.82 2.66 2.53 2.13 2.34 2.26 2.20 2.09 2.01 1.89 1.81 1.71 1.61 1.54 1.44 1.38 1.28 1.19 1.11
3.84 2.99 2.60 2.37 2.21 2.09 2.01 1.94 1.88 1.83 1.79 1.75 1.69 1.64 1.57 1.52 1.46 1.40 1.35 1.28 1.24 1.17 1.11 1.00
6.64 4.60 3.78 3.32 3.02 2.80 2.64 2.51 2.41 2.32 2.24 2.18 2.07 1.99 1.87 1.79 1.69 1.59 1.52 1.41 1.36 1.25 1.15 1.00
Sumber : Elementary Statistics, Hoel, P.G., John  Wiley & Sons, Inc., New York, 1960
Izin Khusus pada penulis
n                 : 39 
∑X             : 1542 
∑Y              : 1534 
 
Perhitungan 
Uji validitas  
∑X²           : 62108 
∑Y²            : 61028 
∑XY          : 60916 
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